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era.shed. kill ins 1hc student pilnl on lmJUC1. 1~1.l siudi:m rrom ttul inc;ocn~ ..,"" 
The X'Cicknt oo:unrd in the nc.th l"'X'lire Oov•n lork 10 0J)1onJ in :ulQth;,•r a11n af1 
11re:i, 2 If? miles soolh of lhc SL John'1 ,,,hilc 1hc 1:i10 :11 Ounood lktt'fmincd 1~ 
Cour11y li1M:.inflC3lh)'Fb1krCounty, airrr.1(1 ail"Authy IO be flo11on ll.xk lo ~·==~ _,., -It?! Acronling IO wlltlt.Ud on the SC\'flC, the D;a)'IOll;l. An intense it1sp."t1ion rc•-::akd :a 
:aimafl clrckd an llt:ll SOOlh nf f.brincl:arld oxk :u \he base ot lhc t:itbun'tor. but did 
olf Suic R<JOO A.IA at low altilu.k llcfcn: not xrounl fOf the cn;lnc: foilurc. llicar· 
cr:nliing. It stru('k lhc 11111 of :a hou~ '1~· burctnt ·v:is n:(M.YW, :in.I Lhc: alm:af1 -.•:H 
klniifl£ 10 fan Ind DdN Kcllufll :at :If'· rteurn;:d to Jen"kc. Tu.- h"m:linin'> Zcrt~ 
pnu.im:atdy 2:30 p.m., nc:M' a ck:lm:l :w~ Tinl('() ain:r.ih .. 'Cm munl('() tu M.'fVkc: 1~ 
known '" the M.:iUMl Shon'.s D..:•'Clnft- hlllowi11i ""'«k • ·ilh lhc ci.a:ption ot 1 .. u 
ml'nL Kellum -~home It the tinli.l. but not 1i r:tn. .,·lllch .,'Crc 11w:alti11K (UIU •~· 
f'JIQl'll - - 101 
~. Q~= =~ lnjuml. i()('bk.'1Jwilhroullncm:ain1m:ant't. Ftf•IPoll'll llic aim:aft f1n1 hit lhc: .'lOUth't'.st and lni;u.,.;gi;,ill IOot off rrom D.:i)·wn:a olin191KI- "'--0 lkn the l'IDflh111ut p.:irt of the l iou.c 11oith lk.xh Mc;ion.:il Airpon nt :appru1.l~ly 
Stith imp;IC't tll:le lh:: IC~ lich 5113p W~I l :36 11.1n. 3ndw:ndu.!hxk111):00p.in. 
wm lllflCUI and the pilot ttolOWn UUI of 1111." Act'Old•n.1; 10 Chkf l'ilot l';iul Mc[)uf. - __ , ..... -... 
pbnc. fN., the Fbt :.U Coon1y Sham·s Depart· 
The wn:clc:lac C"llTIC ~ n:.st 111 thc b:ark of mcnc notified the univcn.ily of the incl· 
ti. prnpcny. ·nicrc w:a~ l'O fi·c foHowin; 11.."nt. lbc: 1el11.'0I sc:m Univcni1y Awbtioti 
1hc llC'C'id.."'llt 1ltllC!uGh tlierc: wa• :an !ni.!nsc Safely Eni:mccr A.C. T-ckcr IO the ll'cnc.. 
$C<°Wl'\I and llkl 1=e1m1 A"i:ation Atl1nin· 
bt1;1\ ll'.ll'I anti N111kw~l Tt•U()Ol'Utlon 
S:lfc.1)' 1'°3111(1\l'Sll) .. 'Cl\)nol..ftCd. 
smdl of :wbtion psoline Ill the cmh si~. 
Dr. RoLcn McC'O<\:ll;hkl. Di~llict 2l 
Mc:dinlfa111111nct, ~the vicli1n 
..:bJntthesrcnc. 
" ' K:JO p.m •• Rill llill, 1n lir gk&y In· 
\'Wir.;1tor rrom Ilic N'1Sn's Mi:wni l=tcld 
omcc, Mih'W :11 the " enc ond bcpn hb 
in\'C~lplioo • .,..\lich cominual \n10 UlC 
ncl.t iby :H d:lr~l'ICl'-\ fell. T.tke:r wu prc-
lil:nt clu1\n11. lhc mvo.tlp1ioo IN.I Rid ltia 
----------- thc1c ~\1'1'!~n~J w be no disc1cpa•.ca In 
1toero•111..,!~u(~C"l'conllo\ nNt.•\ 
.. ' 
rbn.-. r."I:. "ii~ l=bi;~ County 1shc11fr,. • 
lbc 111·r«bge nrne kl rc..q 111. 1hc h;xk or !lli'.HI notified 1hc unh·oiity or the inrl· 
iho: ~ny. 1l1Ctc 11.'2.I ~ ftte fol~ in; i.ICl'll. 1licXllOOl scn1 Unl...mi1y A._btio11 
the X"Ckl.'flt 1llhou.ch thc:fe .,':IC an int~'IO Snf.:1y f;,n1 il\ca A.C . T1Ckc1 '° lt.c ~ 
6CCUtCd 1nd Ilic f...:lktlll AYiatlon Admin· 
lwr:atioo and N:a1ion:ll TnASpOIUlkln 
S:lfct)'Uocinl(NTSU)Wi:tcncMU'ictl. 
smclloli."i:ationpsolill<'1111herra~ si~. 
Or. RotlC McCon:agMc. Dhllin 2J 
M,."dical f:..lainincr, p1onou1icN 1hc " lctlm 
dcall1111hoJICt'ne. 
0 zero-llme0 AJC Involved 
- rnv~r111 " · ,.~, .. ~ 
tnOfl:, .,.-a.c n pni; a C~•Ut.1 172. N 2.&hl N, 
°" aif1lo nii;ht for 1hc FAIO~ n1111, -. l h,• 
lf:ainin.;:.in:rafl.re·manufactuNtlhy 1 ..  :ni· 
1im,•J hit'., .. ':llnbt:U1,,.,"l.I by tb.:: umw1•1ty 
b « Minll'lt'f. Suh.K'\1uc111ly, a~ a 1~.::• .m· 
1iorury m1"a(u11.-, the n1,1i1 n., .. 111111o.·m 
i;11iun.k1I tlic 11:111ai11ini: :t..:ro ·1 '""'I 
1r m:inufxtw.:J n1rr1:1f1 tl1o.• 1,,., , , tL) 
(\\'••1h.:.1ola>) for in~1 ... .,·111>11. 
Nun1rmu~ m"J" l1011• hy 11i..t.:1 ... ·11J.: .. 1 
n1311Uc1C1nte f;K°1hti.'' . hltAll 111.·1.,."111, I, 
f\'1 Sit m•'Nl~l!Of,, :i< .,.,,.11 a• 111:1m1f.1. 
tl!f\"r ' , fi.:l iJ C\l'-"m h;i•c Jli.1' 101.mJ .1nl 
More on th• cr••h. PO· 3 
• House owners talk 
• Woalher report stated 
• ERAU crash statistics 
"' M:JO p 111 .• nm Hill. •n t.11 grcty t11· 
vatii;:alOf fff)ln !111. STSU"i Mbml Fkld 
()(fi«. 111Ti•'C'tl :at lliu scene ond bcpn hil 
in.-cstlptlun. ,.·hich continued Into UlC 
llC1.l l~J)'Ptbl\:nci1 1C\l. l'WkC'r WMr-c­
llCnt 1huina lho LnYQ!\ptioo lnl2 Mkl lhal 
lllt'r1'l •f'CICll'\:d w N no dl.c«:JllWICla \11 
Trihbt lnY'C"<1lt91flQ 11 lhe ~ C)b. 1hc1,_Wtlrol!1111~tTC"Ol\llOtC9bk:I. 
M"l\'C1I h;ih Ifie m:aln bnlllnlf lfcoir t*oll no S ()l.,11.·H du)<) m Ilic m•.:..iipll('fl Mltl~·d 
the rror M well n~ "'°'.mncu d1: t>ri' fn)m 1!1;11 c~hl.:ncc garht"l\.'\J .i lhe ,i1c J:C("<r~ 
t he lllfl of 1li;:: l1111.1o;c In lhc turl.yaul. ll:e IO I~ M lW(IC'lll .. . 1t1 tlt't'!ll.:nH m "'ll!C°h 
mi:nt.: .. -a~ founJ :rp11f1uim;r1cly 100 fN1 llic:r111:11,,., 111o;,Hk•dortfug lllJlllTr. 
1,.,11n1.l 1hc fir:.t fl(li111 t.f imf'*"I al the kip ;\l,ll11ua:l1 ~•'t'1;1/ :itea~ of do11d """ ' c 
of d 11.· hou'C" 1111iil.: 11~ l"ull. of 1he :ain:ral l l" •"••:nl m 1h.: IJ,;1IOIU :m•a 31 Ilic lime. 
,.,,.., fuu1i..I IS fix1 1"'~>·0fll! lliaL In 1111nk'n111i 11o 111,,.,.,.,...:, .u.i1,·1l tl~u 1.he "'"C:.1/1et 
r11,1•ti;11.,·~ 11( .. 1y 11o-:1,f.luJKl ahnut 1m r,,,, 11• 11..: ,.,,.;i ""·" 1ti..: H:1\l1 ,1.1tc • -as ctraf ?" 
11111t..,'f I?:?:\ fl"\·1 fo• u the '"~' l"Klll hf 1111· 111.! 111.ic ul t!..: r 1;.J1 111111.c>'c t . :r p1io1 m 
1.,, .. 1). Accou l111i: ~' Sri. G l>s.•thcr tit.: tllO! :w,; '"lllllli:d 1 • .uh111.·1111 1u: 1h1.11111: 
h l'>I 11lhn"f tu 1hc .,.,'Cfl!'. 11 tll'l'-'all'd 111'! .,,.. , _., ,11 1~111o ,•1 mf nwt.·uwh 111 lhc u nie 
\ llUltltlt.•d11fh."a\llllJWk'l.. 
A11,1 111111.11 ....-:11.11 cm•h . 1he..1.-a ... :i' Seo CJlAStt, pago 3 
Daytona steroid arrest 
nabs Air Science student 
l lumdun 1111~1 11111.> ulli.:t l"•·111h;:1\ t'lf 
\ he IJ.i)ttMl:I C.)m . Uu111•11 &ti;;:: r\· 
,11;1n~t'. .1ll 1hn~ ... ·r.: :u••'""'' :i11>.I 
,1i.11i:1-J11i.11h1lm1' l•"\'4-''•"• 
f.hrhxl llU)d ll111nd. 111 an1\ •·hl i\1.1Ll .. ~iL11.• ..;ii.I ti..:) h ... 1 h.~n 
n:tnlK':il Srt1:n« ~th ·nt, "'-a~ :.1 Jllh''IW •hilt• the l'"'"hl11y 11f 111.:t'.•I 
1C.•IC1I on T~l1y. U..'C. I fo1 I~"'· dn;~ ._11, ... :11 1t-.· l>.1)1tlll..J f i)U1 h) .1 
'11."~'IOll :rn.I tli.: s:ak 11.f :a11;ih.,l11. llj• 1111.')' 1i:h•1\\-.I fu1111 .1 .,.,1111.: 31 
~1rroll!J_ lie "'':I~ ClulJ' l'\1 1111111 l"h· ihc Ud.11i..I <f)m 11.;: m n•,111•.111t•1 
~•\1on. ~le 111111 tli:h • N"Y 1.f :r 0 111· 1.,.1 , .,,.,,." 111 I ~'''''" It.- :a '"''"' l. 
1rolkd ..ub\l!WK'c. /\fl,•i 11.,ni.ti·.1 ... .,, ar1 ... i.:.1, :a 
Undc1.:m c1 :ar<nh11r1t1C v .. uhu 
Co.int)' Slll."1111~ lk JUllm,'fU ru.!.· 
arr.ini,-cnk'11L~ lo buy dru1' ' tu1111 S<.."J ARREST p.1gc 9 
Rebuilt 172's new to fleet 
n..'Tll• Y.Uh f.t.Ull}' 11,,',. (\f•"hr..h 
·11i.: :a1nr.•ll" "'I-'",,.,. ;in.I a.,(.:•· 
1o1111<.·,, l"''l' ·ll.:1, 1m1ruml•nl\, 
J\ Hlfl.C•, IUllll 1m.: !ht. mll b l•.1U 
On Scp1 I, 19S7. l~ml...-y K11l.lk :rrc :rll r.·11\Ji.~J 
'~""\:""" c1;;!11 rrmanur~ 1ur.·d i\1l .,.m1k1w~ ai.: 1 .. '\"11111111101-....,1 •• 
( \'\\IU Sl.) lulll l h;: I l..t~ 111wc i.1>1 ... ·c.I All lhj'lll U MlUttl \ :.r•· it• 
pt.11th .. 1\(\I rrum '.r11• l u1i..·,l Inc 1•\ buJlt'J. 1 ·111't'·J anJ lul.ftt.;m'\I 
I l;r1m buri:. l '.1 , f111 fhr ht u.un1n~ :a1 llr;Y.C'~. fod u:il • .1nJ . Llr.J1: ~ gt~ 
11...- D.i)WllJ lk ach C:rm1•1" 1-m :r1..:i1w11oukd. All nf7rOJ T11itrds 
1 11a4'1.1 lllt'. rcm;anuf:rttlll•'l ti~ \l.) .,,Ml " w1'111"1~~1 11111ha l1m11cd onc 
h..111 l\ tn m.111. h1l~ sc l'OOl'• ro-.im1 )r.u 111;111.'l'ly. 
fl«I. 1111: Cllj'Ull,' .,.'311.:1:11) •\ :I h•>C ll) 
1hc 1cm:u1:rC:tt 11>r~ (!Hlct'(' con· 
.. 1\1~ of ri:11b . mi; ti..: Hl;IJI" ro1111u· Sec rLEET, p.agc9 
Inside the A.vion this week 
Class!!ie<:s 13 Notices 12 
c~ .. • °'1cmrorum 3 Com'cs 11 Sp:.cc TeclmolOOY • 
Leu era 2 ~.c.>(IS 5 
j '"''°' The "°"""'P F·20 .... a 'Oii ~ Ofe&ler1nan720degt'Cetper~ _ - • ~ 
. '~~ ····· w .. \ : .. ~ . n. »-~ grl>Ulldcd the rem ming ~ro-'limcd rcm:inurx1urcd ailt'JUll 1he 1 d:ly (Wcdni:sdly) ror inspcc1ion. 
wn round ls rcc1 
gu: • •i:iro's bod) .. found llbool 100 rcc1 
rurtJicr (lli rcc1 from lhc lirsl pclnl or lm-
pocl). Acronllng 10 SgL G. Prather. the 
lirst orroccr 01 1he scene. it apr.carcd the 
vi<-1im died or hc:id injwlcs. 
nu me mus ·• ·~ sured ilurn - " · Tier 
in the "' nc:ir the rtDSh site " cl= 1 
rho lime or Ooe cta>h llo"'C\'Ct, 1 pilol in 
1hc al\'• reponcd cnrbutclOf lee during " ~v .... .. ~-~ 
~ rol fl014'<:r-oft m:tncu•-rrs in the same 
. ... · , .. ' ' 
Numerous insp<etions by indcpcndcru 
m:ilntcn:un r0<:ili1lcs. ERAU personnel. 
NTS'o invcstlg:itorS, a well n m:>nuruc. 
1urer"s .Id upcru hoYC not found any Ancr iniri.ll search erroru. the area was Seo CRASH. P3l1e 3 
~Deregulation affects 
'new-hire experience 
~evlew of pilot training in progrPss 
By Mike Oslxlm 
• News Editor 
E- lincc dcno1ul4lion. lhcte 11:.s 
btcn a pilot shonl&e 11'.<11 is opening 
up jot.& 111 aver I.he counuy. 111is 
lhorlagc Is causing lhc airlines ao 
hire pilou with lcs.t capcrlcncc ll1lln 
• usu:aL 
: In 1 fCCOll WaU Strut JowMl 11· 
: llclc The Fusuno Avllation rrorcs-
" don:lls o( America (FAPA) wd. 
: •Ncot1y 20.000 pilou .......: hired 
• durina lhc pa$I IWO yc:in. In 1978. 
when airlines wcrc clcn:gublCJ, 
3,500 pilou - hired industry· 
• ide: 
Tllc ankle v.'Cfll on 10 s:iy 1hol on 
lhc av=gc, newly hired pi lOl.S DI 
1113jor airlines now have 800 hours 
0( Oyina 11tnc in jc1 aln:nlfi, down 
fr0f112.300 hows nine yc:u:- ai;o. 
l'<ldcnll omcmts pbn 10 1t11 up 
l11SpCClions or lhc adequacy or pilol 
ltllinina propams. The agency Is 
continuing iu review or pllol ccnili· 
ClliOn Nies and nigh& expcricncc. 
Attording 10 a ronncr Air Fon:e 
pilot John Nlln(C who h te· 
SC1tthcd air s:ircty ror fh· years, 
"You can never discoun1 II .mpor· 
lanCC o( pilot CJlpcticno.'.· 
The article quotes I· "' Pose or 
lb.: office or Tc.. ' -.>.: .gr ASsCSS· 
rnc:nu, a congrcsskl<l llJ:cncy, as 
s:iying, "Plojcc&lon 1cll us lhol lhc 
Shonllge o( 1n1incd ond CJCpcrkn«d 
: pi!OU and 111cch:m~ Is Going cct 
: rnuc:h v.'OISC 1>crorc ii i;eu :er: 
She s:iid 1llls bcfo<e the Scn:ite 
C:ommctCC Cornmiuo.:. 'The pool oC 
)'OUOJ people who ~Id !>e CJI· 
(l«ted ao move into Oyong is 
winking ann111lly, and compctluon 
from Olhct pofcsslons Is keen." 
This anJclc v.IS broughl DOOul 1Jc. 
cousc or lhc crash or 1hc Coo1incniul 
Airlines DC-9 at Denver's Stiplcton 
AlfllOlt. The lirst orriccr or the DC· 
9 who was DI the conltols at the time 
or the cnlsh ll3d only 36.S hours or 
O) ing time In D DC·9. The copuin's 
c.pcricncc ..... Allo<i1 18 ycan, but 
then: was liulc logged lime in the 
DC-9. Attotdlng !O Conrinclllal, 
c.pcriencc lcveh ror this l )'llC or 
crew onJ aitcnlfi is not unus11>I ol 
oll In the Industry IOCby, because 
llllllly oirlincs are nlpidly c.<p:indlng 
their Occu. 
The Fcdctnl Avlallon Adminis· 
tnttion will be revicwin1 the tntining 
icchnlqucs or the alr!lnc pilols 
stemming rrom tho mishaps lhll oc-
cuncd over the b.11 re .. • months. 
They said th:lt lhc review SWICd In 
July 1nc1 pilou ror Atbn1m-bascd 
Dcl!A Air Lines made an cmbar· 
n><Sing number ol mist:>l:cs. includ· 
ing I bnding ot the WfOllll airpon. 
Omci:J!t bcllC\C the review Will 
lead 10 the rim o•-.:rluul or pilot 
1n1inlng rules since 1he introd..cllon 
or I.he 1urbojc1 30 >'CllfS ago. 
Due 10 the shotugc In the number 
o~ pilot,, comp:tnics arc hirinq pUou 
who are In their SO's and ""' "' hove 
CXlffCCICd vision. Airlines haYC also 
rewed their weigh& and he.ight re· 
quitcmcnts for new pilols. Aa-orcl· 
Ina to Louis Smith, prr<idcn1 of 
FAPJ."I, "Thcy"-c opened the wln· 
clowwi1kr." 
Commuters Affected 
The artltlc Slllla that - or the 
brgcr conicrs say they do oot 
c.<pcricncc the serious pilol •hon gc 
that I.he commu:u carriers do. 
"Some smoll commuter aitlincs :ire 
c.<pctlcncing cl05C 10 100 pcm:nt 
pilot turno·-cr Mnu:illy," s:iys The 
Seo HIRE, pago 9 
Clean sweep. . . • __ .,.._.o • 
The drainage ditch belween the Unlvorslly Cen&or and 
Spruance Hall receives a clean·up by physlcal plant. 
Bookstore blues abound 
By Mark Barker 
Slaff Reporter 
For m:iny years now rornploinu 
hove been roounling ati-iu1 Ow: IJool(. 
store. S1udcn1 corn11bin1< ha•c 
flltlgcd from c.<C ivc lines to 
ridiculous book P<iccs. 
l'rcscn~y ERAU ov.·ns and oSICI· 
DIC.' 1toe hool.stotc but th:ir will soon 
" 
change due io p:in 10 stutkn1 com· 
pbino<. Accordirs ou a:IKlfll orli -
i:tlJ ~ie bool:Jlore i incm icmly 
run • bnok pt'iccs 1c high. \ rlh 
the tttenl issue or limited >pace In 
lite nh'CIShy U:nlel in en·ryrwie's 
mind, tho hool loeg:in to look inio 
altcm. th w imuhnncou; ly rca~ 
nK'fc p;occ and ro<rc bookstore 
Soo BLt; Es. pago 9 
Daytona steroid arrest 
nabs Air Science student 
Mlchxl Boyd llumdon, an Acro-
na.nical Science student, ..., •r· 
rcslcd on ~y. Dec. I ror f'O!I· 
scs.<ion and 1he s:ilc or an:ibol'c 
steroids. lie was ct.argNl whh JY.I • 
session, gJc DNI doli"cty ol • con· 
trolled ... bstlnce. 
Undcreo•'Cf agents of the Voul i3 
Couniy Sheriffi Ocpuuncn1 nL'lde 
Dm111gcmenu u. buy drugs ftom 
Hurndon and t .. 'O other members or 
the D3)'UW Gym. During the C>· 
clt:mge, all rhn:c were =•c4 and 
r"3tgcd with drug pcs Ion. 
Authoritlr.t aid they h:td been 
ln\'cstlguting the posslblily or illci;nl 
dlUR al DI the D:l)'ton3 Gym by a 
lip I.hey received rrom 3 source DI 
tho Odon1 Gym. Tho in\'cstlgution 
had l>.'tn In progress ror D " le. 
Arter Hurndon "'35 orrcsrcd. u 
See ARREST, page 9 
Rebuilt 172's new to fleet 
On Scpt. I , 1987, Eml>ry·Riddle 
received cisht rcmanur11e1urcd 
C sn:t Skyho,.•k The pbncs """' 
purclu.<cd rrom Zero Tin."'1 Inc. or 
lbrrisb<irg, l':t., for ni&hl training •1 
lhc D3)10ftl il<':lch CM1pus. Zcm 
Timed Inc. rcm:inui lured the Sky· 
hawks to m:iu:h lhc schrol's c.i ting 
OccL 
Tho rcn.,nuroc1ure prr-tt con· 
i IS or tepbcint II"' I jot CO npo· 
ncnlS with rac1ory new pmducu . 
The all\'nlll's en ,in.: ard acccs-
SO<ics, pt'Opclk:-. lnstrumcnu, 
4,fonicJ, paint •rd lnrcrl fabrics 
an: all rcpbc'Cd. 
All " 'indows DIC reconditioned ot 
repl:iool. All ni&hl contrulJ DIC re· 
bushed, rcriggcd Md lubricn1cd. 
Drnlccs, foci unks ond bnding scar 
DA' <werhllulcd. All or 7.cro Timed'• 
" 'Olk !s wr:•oncd ..-i1h a limhed one 
,....,,, 14•.uran.; . 
The engine "~"'r:lnl)' I$ a onc (t) 
See FLEET. page 9 
Inside the Avion this week 
C.llfleds _ -·-----13 Notices --------12 ~ --·------· Comica__ ___ , ____ 11 
L111en1. •. ___ -----2 
Clp4)n Forum. ___ _ 
Space Tedtnology.---·8 Spotl•----·----
' . 
Unlver.slty might solve 
problems with a~ctlon 
TIU ptR U/IOrlill _,wrlao b1Jad C. llijh.A.uiswt Pufusonf 
EttJll/llJ#tla 111 a~,, MIUOll Utt1vrni11 m ll apptarnl '"TM"°'",., 
.)...""::J.;::::::i-::=1~=.:v~~!=in 
edp bl spou1na 1 Nrpln. I wu:bed. I W81.ed and• the ri1h1 moment I 
raiJedbftmd&olilftll•bid. Tomy~. nooaecltnbidhishcr. I 
i.er krncd wtry: I had paid twice 11 mucb as I should have for an 1nti<:uc 
toilet It.It. I wot comoLWon In di: possibility of yet tum In; a prorit by re-
tcUln1lt10 lhe Pcftu&on. 
I .Acr d:c l&rtion I dnwe bxk IO my office• OCCJrEC Main Unhushy. 
Asuwal, l .nsulllb&c10find .•~•rmcc. l cruiJedtbclotln rrusin. 
Uon,muDirwG•4.ays10tol~lhepcrcnnbl~ofp.vtin11111hc 
univcnity. Cities me nw:im: IOWnhou.scl build :a sloe for cxh ICNnt: 
Consrcss•ppropriaus • pwtin11ocroriuelfa1.Nation;i!A 1~ ~c 
mc&hodswcrt, inore or kss, buc nonelf"pcakd to meas a~csolu· 
lions for 1 Uftit'Uliry, I was In a quandsy. 
Suddcftty an kb JUUCt: 1«1iot1 orr lhc ap.xu! Ga.lhcr 10gclhct all lhe 
un.lvenit)"s anpbyca. pat Ind tmaU, al l lhc unimsity'' AtxbllS from 
A aoD minus.andlCU lhesechcriJhcd sloutolhe hiihcA biddcrL w ree 
......,. .............. _ 
for cbc uniYCflily, M lllCtion wouldnise blp sums of lrlOl'IC)', .-hlch 
axddbc used IOincrcac lhes:abricsolbd·wcwtin1 f1a1hy14·hocomcup 
whh lnllovatiYC to&utloM '° prasins pmblcms. Of, lhe fundJ could be in· 
valCd Jn buildina "'°"' plfk:ltW f.:Uitks. which coold be auctioned otr, 
OPINIONS 
:v;::~~:~r::':'~~~!""~~=-::-::~j::;~t;:============================;--~~~~~~~~~~~~~~~~~-­
- ..... ~-- ... -..A,hncto~•-""nw;lhlho ILette's to the Edt'tor I Kadcmic tnss is wonh sonicthlnc; an lllJClion would tcvc:i l }1151 how I , . 
much. More ttbobrly minded faculty could puttlwc spxcs llCJ.110 lhcir 
~:"a.c~:::S,,,:!~~':o~~Provcinlhci1 cho- Thank you Chancellor ~ ~ =-::..r ~i1'::"~~ :; :;c 1.~in:::1'n~ .o'otra~ lt 
1CO rie:ld ol swdy. Alt majon could pcqona!izc lhcir spaces whh munls. To lhc Edi&or. la Ooctn. ~u. 
EcoloiYaajollcollldpbnc trte MJUndthcirlJ*ts. Bll$inwm.jorscould Due 10 lhc aircr..n X'C'i.ik'fl1. i1 ldoJ1JPf'Ol"OfS..inb_edsroruand 
(orm • conscwtl•andtry lO comet\hc.matkeL Vani tynajon.and we UU Frkbyrnoming, •king time tool: 1 li1llctimc lot my sitwtion IO v.'Oll ld li\:c IOSC'C ~ facililics for 
baw:.Ubad lhcm laourclaacs.couldlmplantmonosrams. pmonal ·r.utic.Run·Arouiwr ol be .. iro upon by his otricc. ~t such. 
Priv.rdy owned ,.tine 11*fJ would have lhc further advant:1i;c ol re- mine was end«!. The one p.-rson .,.her! he did gri thc time. II ioo.\ him Some of the qucsa1on1 lh:l1 c3me 
dudnalhc1M1mbet ollCOlflws. lhosctnunsouh .. horcukv.ht-tcthey lh:lt I would like to lhW rur bl l'4'0phooc c:iU1 IO get lhc pro1•.-m 10 1nymind:irewho hgoing10h:tve 
shouldnocjulcbccaulctbc)'aM01pri:whcn:thcydiwld. We would dc:mtsebCbulllWDoccn. W'Ofkcd nut. Nuth.:: did somcthini; !" ... ponsibili1y for lhis money and 
ra"tly lf'cw:r pR laournci&hbor'' sk>t, juscuwellll'Cly if cvcrp:irt in his I hid been h.nin11 • KmCIM:f king lh:lt 1111priscd me. Owccllur Doten wtut Is 1h11 money going to be ustd 
drivewa)'. For lboscwhoshowoon:spcct (0tlhci1ncli.-'lbor'1spxc,•'C htUlcwilh ·FWmdaJ /&/lJS" &ore- li::nlly .,,.tkcd wilh me rnxu his f0t'? lsi1goingtobcgivcn1way 101 
c:ouadcstabUsh•~ ruk:olbw:ownc:rswhorindMun:iuthorizodCM «Ive my G~ocd S1udcnt Loon office in A·building to lhc burs:Lr's (.!W :tthl.:tic~ ly inclined students in · 
:.:~~~~:r!.~~~~~levcryt>nc,CJ«pi pc~J" ~~::: r:c~:=·~ ~~!~ ~=~~:~:::: :~~~~::i:~:c~~~ 
Nodoublskcplks will compbin. •Wh:ataboot thcpoor.,·hoan't:ll'fotd l)'f'CSol loclns. I u.pm rd nnc de- so lh:lt I could set my money. I Qin urand lhc Cxilitict cl the school 
tobid7Won'1Lhetcbctooli.ttk:U5Cohpxcofoncpcnono"11scxh b y, so I 1ucmj'Ud 10 St:lrl lhc Soon now 1 much h:lppictc:wn~r . I even Ihm " ·hy don' t l'JCy 131:c it out ol 
partq41ne1· proccu early, durin& the 111mn1et sot lhcS2Ub3ck. 1hc ccnml fond like they would for 
Jn~lbor11W conccm·lhcpoor· l willspt"alcCr.ankly,ontlllhink tctms. But u ll~)'S.JOmdhini: bc· I hope th:il 1his is asi1:n ah.it lhc aiiyoih: r buildinsor W:: for public 
lbo Prclldcat oC dlo UllilCd S&MCSwlU bed rncvpon lhis. The truly poor yund my control "'Cnl .,·rong. "Ridl.llc·Run·Aro.rnd" Is on its w:iy don:11Joos like otb:rschoobdo? 
ltlolddlt.'tOW11c:n.tt..:1lhoulilwalk Df hi1Chtlikc.1Wridithcbus.Thosc Like11JothctslUlknu,l~J dc· ouL ~k )'OU Ch:inrxlk." 1>otcn There arc other things Ug1 I 
--•01111fdl&J'41J pour,liko-.cmc:ompcW. Lho 'N9)' we.i_,..do pcnddlf on lhc lmn. When Dc«m· lot.U the ticlp you pvc In ¢ti111. •-uukJ . ,l,i~ IO..'« ~ mpncy put 
lnlhemarta: wecanbu)' Volbwt&ms bmcad ot Mctttdcs. That ~ to say, bet rolled Ground. I had stifl )Tl io mcoutoCmyyt'dbmcru . 1ll'Wlf"lli n t h :.t (Wtln1. • StOOcnl 
wcba)'•.,.:e on &ho rm,e ol"d'JCc:ampus.Mduwellor: throu1h the teeclYe my OSL My t.n.ic KWUnl Union bui!Jlng.ot morcupcr;cncod 
.ralo,wccaateU CMnehuthle t.1~isciuvlnuc. Nd gone dty. my rent wa, due, I TimoihyS. 'l11nMillig:an in.stnlCUWv. 
AJ(0t tmpcy~idon'1 thinkehcrcwouldbcm:wiy . .. n o .. 'ftCI' --.·ho aill owed my roomnutts for cov· Ool no 
l!XS hlsspotonlydurirw thccby tantcfll itOUI IO, orco-owft ii wiLh, crin1 me (l)f lhc JlfCViotls month's 
=.:a1:'.!'nitcintl:~~01 :=n1.can"::~Y:;~an ~ ~~\'~JklC:":~~~~ New spurts fund 
• 1 n klc- " • ., , t1tl11• on 1 hlotcr. ' v • • 'l. 
Funded by the Sludenl5 o l Embry·Rlddl• 
e;i , .. , ,,.. ... "°"'"-~ 
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Surfers still suffer 
from a 'bum' rap 
'I only hea d the crash,' house owner says_, 
By Thomas Easlbke 
Wrtringce,.er 
We live in 11 world of rules. Our nation began its worldly 
race under the brighl sun of ' laisscz-fa!rc,' the eloquent 1md 
very French way of saying 'h:1nds off.' The new Amcric;ms li~cd under ""?"::in:hical rule un1il 1he R..:volu1ion ch:1nged 
1hmgs. The ship of Dcnle>Cr.)cy, however, did noc gel for 
f'°!11 ~re ~fore 3 fresh poison bcg:in spreading on boord. 
Tius bhgh1 is bureaucracy, and i1 hH buih 1 ne1 of pcny Jo. 
cal ordinan(.'C'S over freedom. The 1ypic:il son of unneeded 
re~1riction has been sighted now, ominously Cl'llising 
COOlSl:il w:uers, laking 1he fonn of legisl:nion which miuircs 
surfei'S 10 ronduc:11hcir ac1ivi1yonl)' wi1hin design;i.1cd 
surfing :1rc:i. There is a way ;iround 1his, :-U1 ii dOcs not 
align wi1h he beh:i,·ior of the :average young surfer. 
Daytona D_e:ich, like mJny 01hcr coost.11I municip:di1ies, 
has become nnmcrscd in a quagmire of legislath·e overkill, 
llnd had en:1c1cd a local ordinance which crc:ues five or 
mon: 'surfing zones.' 10 these regions 1he arc:i'i: surfing 
popul:)CC is limited, M:iy through September, every )'Car. 
During these months, 1he rest of 1he bexh ls frtt 10 1hosc 
who fear unblun1cd fiberglass noses and mzor-sharp fins. 
1be zones r.ini;e in length from ju51 a qu:aner·mile to abotu 
a mile, leaving at leas11wenty·1wo miles of unsurfcd s:md 
for lhc enjoymcn1 of tourist and n:uive nli::e. 
8y HayN&:l3C 
Slaff Repo'--"-"----
loW'C'\'('f' •he rhonc r.lllJ;, .. hirh 
·her ~··rrscdi1,"C1'°'1 :1.11il :111 . 
wthc rfw.n.• 1Jo\o1·11stu1<. , h:u'1 
The llirm.n th3t Mich.YI ln£tPJ;· hrn I hc:arJ 11 Wt noi.'<: ::ntl 11te 
i;io«> pikltcd on N<w. 2-1, mshcd. 11.t Jt:111N 10 crxl: •... I ditlo'1 
~~ ~;e~r:,~~ ~::.n~t r .~~o~~· ~~ool~,d~ ~~ 
llv:: bc:i£r. t•·o.uory huildin& suf· • IJ h:wc "-'-'ll tk;1tl li:JJ it ''"' 
rcmS nujor stturlur.d and cosmc1ic ·n for lh:it Men: ~ll 1h::a1 m:lik 
~c as the pbnc wuck 1hc 1urn hxt. 
not\hwesa comer of the k'C'Und 1' r.w1nu111f 1hc Mus..· :md .si:in"J 
~ Kdhsns buil1 the hoo~ :i&'.1~~~J ~~~ ... :~:~~~~~ 
~7!~°':.:i!'1~l!::~ll: ::1~:~J~I ~~: ~~~n ~\\; 
house aflC'r I~ m sh boc:iusc of the tu:ky.llll. 
~ns hoks in the lOfl o( th¢ roof ·~y fi"' re:ir1ioo wa' m hdfl t11h 
1nd lhe sen·n:: d.im:1j;c to u~ rcs1 of i;uy,1 sb: .giJ. \\'hc11 ~i..· 1 ... -:in1 no 
the IUUCIUK'. r.11\y. ~ i11uoeJ1.:11.· ly t"'Jll.'ll UIC 
lo an intcrYicw • ·i1h the A1iC11 lhe :iullK! itM.-s. Uroo 11.'1111 11in~. 11...-
lby afiC1 the Xt'id..-nt. Dl:bbic Kcl· \\'CflC lnio 1hc lr.-:wy 1kb11~ 1n li.:r 
lum rcblcd her u~rk'llC'C if.iring t'ock ;ird 10 linJ u~ • i.;1im, ,.1;11 
lhc er.uh. She s:iid Uaat ii ,.':lll :a ,.":l~<x':lk."d 12.'i f,,1 h:)~Mld ti~ 
bc.'Mltirul d:iy :ind lhc ..,,'Cath..'Y • 'U fu.'ll;'I ·c. 
-- M ~~~~*~-1:rllwnh:xlj1ro1 l!;'turw:d f1om an hu. conu:inil)' h..'ar :iirrr.ifl 
ClCrd'IC Cb'-' • ht-11 ~IC l""tJll 10 :lbo\-C l.llC hou\C. · 1 Lncw lhi• w:i• 
proettd ufl 1hc M:iils 10 rh:ini:e. going h.i J'l,._.n:Jics:aid,J;Nllr· 
°"'~7J-
Al2:9Dp.m.-
Clo:Jd0:2000ft. Sca1!ered 
CelOlg: =' 3300 '"'· 
7 Miil vllll9Y..,, 1'8il 
Wbt.11001115 t.ts. QUSlilg 
. to2tkla 
=~·n~ CeArv= •lalttd 2500 '"'· ~
V-,Sml..at>log 
M'ld: 1100••-~ - -,... 
"""' Noplot-
Tiie eily's council on beach safely has onl:iincd 1ha1, be· 
cause of unprcdic1able ocean currcnis and 1hc poor swim· 
min& ability of1hc: :average person, b31hcrs should rcm.:iin 
quile close 10 shore. Mos1 surfin;:: occurs some considerable 
dis1ance from 1he w:i1erline, on a s:mdbar where waves 
brc:ilc In 1hc shallow w:iter b.:yond the 1idal 1rough. Swim-
mers never reach 1hi~ distance from shore bct:iuse the life · 
gu:irds will no1 :11low ii. Thus, 1he ci1y's :i.11emp1 to J1rcven1 
surfcr·txnher accidents is misdircc1cd :ind unn('('('ssary. 
Even fimlCr ground for the abolishment of the surfing 
zones is 1h:111hC'ir es1:iblishmcn1 was never within 1hc pow-
ers of thc'ci1y council. According co "fr. Richard ProSJJ(CI, 
our Assist:in1 Dis1ric1 a11omey, loc:il jurisdiction ex1ends 
only to lhe mc:in high·tide m:irt. This means 1h:i1, in 1he 
wa1er, none bu1 1he police or co:u:1al forcc.1. of the federal 
i;ovtmmcn1 m.iy make arrcs1s. Surrcrs ha'le 1hc leueror 1he 
law on 1heir side. 
ERAU safety statistics 
still rival ni;ltional average CRASH1---To complic:itc m.111ers, however, lhe surfer h:as bcen 
sicreo1yptd as a rebellious spr.iy-painter and drug-user. an 
inl3ge for which he is p;inly responsible. Poli1ici:>ns reprc· 
R n ring rhc conscrvalivt, ors:anizcd grouyr of vorers do not 
•Nie in favor of lhc aklc whM:h is reprcscnled by croups of 
anpy youths in a public Maring. Knowina this, lhc lawyen 
and buslneumcn who surf will lake 1helr punishment whh· 
outprocest 
Br Martin F. Smim 
SpcclJI lo the Avlon 
(rc>11unurd fmm 1llgC I ) 
11uar111(K"J b)' hour, •S ·~wily 1111· .u.·a :ui.I al'IO\IL 1hc same time as Uic. 
llft'i\ i,-r, whh ERAU h:l,·mc I J X'· n:oh. 
citkn1~ ,.). 31.247 fur Ck-1t1:1i1I A\ i· Ar •• 1t1hni; 10 Tx Lrr. JC\cri1I 
111 iM.., lN: :iirn11icr1 h:kl IS.\ xci· l"o(,1bil11ics :ue being c1"1~tkml It! 
Tho cruh of RldJlc'• NU6ER di.llil i, io 1hc 1:t1nc ritriod. This U1is pui111 Md Lhiill the Ui.u1ip1ioa 
bu pornplCd much ~IMk>n 11:11IWc be~ cvm more re· l1rrot'NdinJ bya ·('ll"O!:~u otcllml· 
lni;11:1i;i;aa10 .. -.is f1t1tn Mau .... '31\, 
NJ .• :IOI.I tud Cir\1 an.I thil\l cl.:Ks 
11~1lu;-nl «niricatri. lk w:u sii;ncd 
oCf 10 solo on Sq". JO, 1981, :wt 
sii;no:d orrrorhl•solo c,m.H:~try 
OR NoY. l !f, 1987. KC01il1ftl IU 
.i.ctlrr• rt'JIOIU. Hb r-u7 - ,. 
11000 of lho «'CiJ...'ftl by the 
~bww.lo A>tlce Dqxwtmcnt urori 
' . ·~ . . . 
~::~:=~ia~'°onA!~ ~~ ... 1~ )UI ~j~:: I~ ;~i::··ltt~~i;Jg-c~:;k ~~ 
. . . . - " .. 
·-----------------------------------, 1 SORRENTO'S PIZZA 
I "Serving ERAU Students 'S Years" lg· · • $1.00 Off Lg. or Sm. Pizza l ... ~ $1.50 Off X·Lg. Pizza 
I 41'. • 1 Dilly Specl11s Home-Made Pizza 
I I Mon II.I.~ rd Ziti >Ned. l~•~rd l~wi1n:1 Subs, Calzone I Tues 1•111:1 Thurs. ~r;agh~u I '" Ct1WM "'"°'' s.1. M111 R1YIOI• Open 8 am · 10 pm 
: ••• · 1987 .•• . : 
PHoenix : 
. 
. ~-i 
• pick up prc·ordcrcd • 
: yc•:ubooks 
Dec. 1'1·17, 1987 
. Orlanc!oAirport Shuttle 
Don'tMissThe Bus! 
Call : 257-54 !I 1102Mason1\\'cnnc 
I 8.;9: ~.~~;,' s~;:d 255· 1817 1watkino1ri1~~;;,~·~r:~ ~~~z~ ..J L----------------------------------- rlliiililii~f' 
~'['u:o;r:Jil2rlJ..Jl.Q1JiJMhp 017x12 /!zr.11t:7Zzmn:rP'Jllf'lZ _ i~ THE VIEW'S INChEDll3LE --:: . -·· ~Nm · 1 -·-· , ' . I ~l r ~ ' 
·' . ,~ f\a~ ~-r & Spirits The Local Favorite . 
• Mon., 9 p.m.·Mldnlghl • Open 11 1 m .J • m. 
11 Htlntk•n 01lly 
15' Oysle11 • SHlood, O'pte11, 
• Wed. i p.m.·~1Udnlftll c1am1. 1111\mp, 
15< Oysttrr saodwk:IWls, g1t1a1 
• Thull - lt.00 d1lnli1, beef I wine 
St. Paull Glr1 ~~I 
WINDJAMMER 
ntE SOUNDS Of' THE ISLANDS 
:, :· REOa4EATITS8f.ST 
looking ~ut ~~'Q(;klfl9"'rrl"w... . 
·· 1•1• 127So. OcNnA"8. ~ 
--·. 1Mt•lle ... ...,...6eclty .... w...... . 
. ~-.::.·_-.::- 253·5224 
DRIYE·'iHRUUQH WINDOW 
Hou11: Mond1y·Satur<Say U , Sund1y 9.e 
.....,.,. ·-from ...... , 
11!J1 Vflham An, (l'J4) ..,..,.. 
I I I I ~ I I I I I I I I I t I I I I I 
ARMY Army Reserve Officer Training Curps BROTH ERS-Bro_th_ers_o_f th-eWi-1-nd ___ _ 
By Brett A.~ 
Cdl. 5\ll. """1 ROTC 
Whca I utcd lhc Fl'CSl\nw and Sophomore t'adds By Robert l. Alkins 
wh:ll «tivitb they woald like IO KC pbnncd for lhc Publlcatlons 
&prins. lhc reply wu llmou al•'l)'S lhc $:lll'IC, more --------
Gen. Kenneth Thllrnan. and Dr. ~Cll • proi';:,.~I mc:ins puuina 
EmcA C. Coot 11ucndcd the mcr:tin1 your no9C IO lM vin lstane." 
ond spoke on success end pro(cs- Bodi ol lhcSIC Ji lnauishcd indi· 
Fall 1917 h:Ji bc:a • 'fa't poducth·c •.J rntrin1 
pcrkid Car Ear&lc Baualion. Our cadcU have cacelltd In 
:: wide vsidy ol eveau MlllJlldiviUes. Only DDC ol 
whkh include lhe Ranier Cbalbp Team. wbkb won 
2nd pllcc In a compctidDn aplDSI 2j Ulli"-'flltics 9'ld 
CoUctts rrom GcorPa Florida ..s Puu10 Rk\1, Ind the 
aisp performances by lhe El&tc Battalion CobrOuad. 
fl'Xs. lt'OR amining lru1 more ctmlmp! Not only 
•'ttcmost In rawworcven IOU&hcrlr.linin1.a11h~ 
.-2S aho u(lfe#Cd IOWard runhcrinc &u:&Iion unity by 
pbnning more (annal soc bl evcnu tMJu,hoot lhc' 'f'Cll· 
Thc9o &IC some highly mo1ivated, super dcdicalL'd 
Toect.het '"~ :upirc.- LO£rlhcr we 
llChicvcl 
skmlism. YidmJs ~ ll:i:U W\. Ill Ukc heed e r 
President T~inuot s:aid. · in onlcr thcit •,;,'Unk and lfllll)' lhcnt in our 
io s'JC'CC'Cd, Pf'CtW'lllion aAd oppor· q~ r ..... success. 
"'""'' 
Thus fa• thd ••IOI.to tw hdd 
suoni; ~ tw Jlf!Jml pnsi1h·: and 
the cffom of Bro:ticrs o( the Winds 
h:ncnotgoncunnoticcd. 
tunhy must come ioicthct: In Olhcc 
::'for ':c ::n:t:= :~V: lh~.:S ,:~e~Kk~ ~ 
Some cvmu on lhc ~131iY'C schcduli;: for lhc Sprin1 come. club mcmbcn worta1 tw\l to sec 
The retirement ol Ait Forcc Colcftrl 8abos pYC the 
Bauallon • dunce IO show It'• akill ln • form1l cere-
mony wilh the Alt Force Rare. Frc.ahln.'W' Md Sopho-
more Cldels rccdved lQl.nln1 e:1 drill IUIJ cncmoay, 
firstaid~ltldM·l6opcntion. Thchi,hliJht 
u! (Al l '87 w;u the rePmcnbl FTX at Camp Dbtw!ing. 
Ttictc Caiku: were c..pocd io uc;as or ntnin& includ· 
Int ":;wet surviv:tl, ~ tlwow, camoorl:ii;c i.xh· 
niqucs nppclli"K and lhc confidence COWK. M.Jn)' 
FR'Shmcn Cid..-u camcd \heir bcasic: n.PJ.cllin1 ~ibbons 
oi11hcFTX. 
·ss~ inch11~•DA1Cllin1c..miscforFrC$hmcn On Friday, N'oVl.'f.1bct 20. Broth· 
and $ophomofu. a R~immt:ll FrX, the Miliury Din· w cl Ole Wind ~1100 :a noy 
I"" CM :ind o( course, the RAl><.,.'Ct Ch:alkncc compcti· doll:at check IO F:alhcr Monis to cid 
1ioniuA.. lt ilcyKtums. In r~din& 1bc hun&ry durlnc 1hc 
From llllQl.hcr point or view, Dr. lh3I any ,o;a1 lh3I w:ll Kt •~l 
Co rci tcr:IU'd the woob or Prtii· Khicvcd. 
d..'tlt Tllllm». Then W doctor pre· JC you :we ifll.CfCSlCd In bccon'!n, 
scntcd hi.s °'""' Cormub for profcs- a member ot Brcihcn ol lhc Wind, 
skm!Um: Knowledge + lntci:rhy + mcalnp arc held cvay frid:r/ :11 
RNJli)ft,Sibility • Sxrificc. How· J:30p.m.lnroomE-<i09. 
Oosinc OUI ~ls trimester~ E:i,k D:a&Lllion's JC(' • Th:mkJcMn.g llolid:ay. 
ond 1w:inls ccmnony whctc D:Wc :and AtlY211Ced ~ This meet ing •':IS JOmeihinc s~· 
pcllinJ ribboru: wen: alll'lnkd IO 1hofc c.ktl • ·ho ci:ll for the cn!lre orpnilation. In 
t:imcd them O\'Cf lbc ScmcA.'f. Also rtCO£fliud •'CR: :11.llJilion to IJIC doo:alior. W lhc Olin· 
ltmc C:ll.l...-u 111·ho don.:ued blood durin, lhc b "1 Ea,i.- (IUI MioiSlry. EltAU Prcsidcn1. RCL 
lbtUlion Blood Drive and the Ronscr Ot:llk'ngc 
C\~r. lll'C must fint ~ ounclYCJ Let's m:lkc swc lh3l this winnin; 
whcthct Of 001 Yl'C lltC 11\11)' C'Om· IUitudc is ~iod into Lhc Spring 
mined ao lhc wt ru h3nd bcall$C Trimcstct! 
T"""-
AAS AmoldAlrSociety ~X oe11achi 
By Robert L Aikhs b:lugh, Oreg Sch.,,-.,ld ~ M:wk By John c . Fink 
Pubic Al fairs Wibon. These clldcu v.'Oflcd hard PubClc Relations 
, :ind dkl .11 fine job. A w:vm •1h:lnlr: 
As mt'ntlon.:d bSI week, the AAS you• le ~so c..tcn1k--d 10 the D..'CCml<:r is :ri busy month for 
pl.."Cfgc pn>pmn cto.Ui."d lllC finish 1qu:icfton :adviSOf, Copi:iin l famll. Dcl111 Chi! N'ot only :ir~ vol: ni:ain· 
llnc on 21 Novcmb:t 1987. The ~'°'hit kodcnhip ond dcJ.lcntion IO uining :a hii:h k\'CI clinte&rilY 111·i1h 
pkdp we to be commc:Nkd for lhc SQU3d1on. in&e:rmuflll SflOIU, V.'C lltC •pcwuring 
llK't'CSS(ul completion ol thc n:ti· o rartY on D..'t', 12 for the. D:a}·wn:i 
11on:al cwn whit a cbu ltSI KOtC The cnJ of th: F.i.U ui~t iJ bomclcss! Our sp..·d:al g~1 of the 
Ovt'QC'C o(CJO flt't'CCtll. nc:ar :wJ will 00 h;:n:; b.:forc 111'C C\'tll ing will bc AIJN ELl Rho. 
Now the Amold Ait Sockty know it. this h:rf bo..""m :a \'t"ry rro- lulmis.Uon ro.. oomp;1loornrn b 
•'OUkl lilcc to COllJr.llUblC :ind '1.\cl• ductlvc ttimcstcr for AAS :and I'm S27.SO: 
come thc n:w members: SM:Y'C sure that the SJlfing TrimCSICf will 
Cb.ifc, Conlon Geissler. Grq Rum. be ju.SI llS poducli\'C. 
AF ROTC Air ~orce Reserve Officer Training Corps 
By Euoene F. De Paokl 
Cl1lt., AFROTC 
By Tracy Thorne 
Cklb Correspondonl 
Thct.:1 Phi. Mt»t ti."Ccnt1y we •-ere tine Cor~oo,:i.. No ma1.1cr tiov.: f,11 
i;r.ical br ihi;: COll\ft;IR)' or Si, m:a Pi )'OU ~o .. I~!!! bonds ur •ISICrhooil tJu 
on 1he C\'Cnini; of No,'C'ln~ r W. A not dmum)h bu\ ncwr; ll!oi.'·k~. )~' 
cockuil pany w:tt hi."ld 111 bbnd· [W!.'SCl1"C ~t f:mbr)··R11.l1U: v.·dl in· 
Wllh hc:ldt: held high :.rid eyes C1ubclul> hou5c. We h:>d :a j;n".11 lk-.cd l>o:nuut'iJ. 
run of optirnlsm, the girls d Thct.:1 time g1,1ys? Thi: gii lt life kx>l;lni; Oh yc-.i. h, . I ~lm?'>I rur i;oi ... 1.ri.: 
l'tll Alph:t. along wi~ the Olht'r li\'I~ fllf'A";Vd 10 p;attici1t;itin& ill 1.hc rkdtb! . JuSl l..1,ddmg iµls. . l he 
lhous:and plus stOO..~u :it ERAU. shooting conu:.u. JllOIUlll'CJ by Ddt.:1 Thcb. J>lil Alpk1 S1Slffl WC C\CllNly 
·<te..: fin:als. Todrov.'TI ou1thcsc fo:u· Chi, on Dcttm~r !I. OW"Chrislnw ll"":lltm& ~ plroi;c·mcm~r fl'l~Y· 
(L • rt~i~:ilions • 'C'vc llWl:l£cd 10 JWlY will follow our fin:il mMing. Also. out 1to.ii;llls .h:n'C b..'\'fl .11. nh 
rwtk iroic in 11 rcw en~: c.ura· There. gi rls 111·ill ochln~i;: wht...-, yoo plo..-dgcs as >~ \'\! rtCro:td !Of 
curric11l:ir ICllviticJ.. 'There CllMOl be Cor tuppy hotiWy) and .Jjum unlil 11rul W:i;: )'OU n:ation:11 ...-sa. l '.rUinr; 
m;any v.-ho didn' t hQr about OUt S(lfini:. 1hi.' is only 1hc ~"'on .:a king li.u of 
ipOij;hcui dinner. We' re h:Jppr IO 1.1y lllOSC.l optlmluk e)·a wi1h v.·t.ich 1cv.·:a11.l1 )'OU wdl n.'\.-coi: ~ot yw1 
1h:lt 1 k>t v.iis lc:mlCd by the glib in •'C C:ice 1h1Ji fin:al 11h:asc of fall. mon.1hs of h:atll Wflfk. 1lloi.' s1stm :ar,· 
all areas of food ~lion. h iJ nill:t.xn h11ndn."11 0111.I ••l(hl)'·to.•vrn (IU111ng fof )"00. 
11' -0 whl'I crc.x plc:a.wrc lh.1t we :an· wi.I oikn Ill ooc liiwi;ht. Wilh 11icu J>hi Alphl v.·ishes t\'Cf)'1~ 
, ..nee no one. bo.."C!lfl~ ill due IO Ui.: kh'C 111'111 good luck wi~ 111-e s:ay 11 Mcny C1ui'>ln\3S lln!I 1n.1,- GoJ 
otnsumpllon ol food by goodbye to Dclh Anhur 11ntl Chris· Dku )UJ until v.'C 1ncc1 :ag:iin. 
r·~~AMERICAN ............. j 
: s~::cE A VJA TJ 0 N PLOTTERS : 
! COMMODORE 1 LIES c~~r: i 
: CLONJ;S J s UP p JACKETS : 
: APPLE SUNGLASSES : 
: and VIDEOS : 
: OTHERS MODELS : 
: ANDMORE ... Z 
f?~i~E 'OPEN DAILY ! 
: $7.95 : 
!FANFOLD : 
: PAPER • 
AH p Alpha Eta Rho 
R9 A . Reserve Officers Association AAA E---
By Oavlc; Sm lh crui!ool lw olso been mmtloncd Md By Mlf.hael AccomsndO 
Public: Alldlrs v.i: m lool::in' inw ii. _c_~b_HJ_·,_1o_r1:._· "-----
Oy Bernie Wiebe 
CkJbWrihu 
llut rtligion doesn't fi U the void ti· lhis not rn:im )'OUllC.lvcs, It Is lhc 
Wr. 1irtofGod··OOCbyworb, solh3tno 
- - ------ J.lttu people define rclij:k... as 1 one c:ui tnlU. • Wh:lt a 1ra1 1ifi! 
lldlu Cvcr)~! I hofll.l th:at )'00 5CI .Jf bv.·1 Md ri1UJ11 th:al wilt, ir We don' t h:'YC IO crm it lhlough re. 
all h:ad :. gn.-:it llunksgivin1. 9y obc)'Cd, r:wn them ~IV3tion . Durin1 li;ion, •'C j.Hl nocd to n:ccivc. it br 
nuw C\"C.f)'OflC tw Pfob:ablr all hut our 5,:aiunby e\'t'ning mcciin,, D;u· fai1h. 
foca,'C)ltcn llunlscivina. but v.·c arc rcll lbl'l·kcs mid from C:abtions \ Vh:al: fills the \'<lid? Jesu1 Christ 
going in10ascuon whrnv.-cnc«! ic. 2:2lb 111·hmi f".1ul wrote ·1f rilh· fills thcYOid! 
1h.:!nk Cod for Lhc uhin\:ate till, Jc. u:ousncss (OU!d be 1:aincd lhroush 
sus Ctvisc. Christni.:a., is 11 time to the l::aw, Christ died for nodlln;I" .a... bst C.F.C. ma:ting thls )'Qt 
rl.'ftlcn1bct v.·h:11 ilv.':IJ likefo• Jesus, Allnflhe rdigioas-..u ln the: v.'Ofid will be en S:uunby, ~ember 12. 
• ·ho "'':I' in hc~wn , to come "' 111·ill ncwr ~ .Qlvatloo. 01 6:30 in 1hc Unlvtrsily Center, 
r:w1h11.•11hun1:111. 
Just h<:fore Th:anls,Mna v.'C (in. 
;..., ""' """' ,M, .. ;,, ·- 'What fills the void? ~,:;,;"',.:~·.;:'<~";::~~: Jesus Christ fills the void! ' 
:c;:,.::? ~~~·1-:::;~ =. -----------------
drup, or sc.. don'I rm 1he ,l>td. In EJftcsi:anJ 2:8,9 r11ul "T(MC Common Purpose Room. Thls will 
So1o1c confo~ion m:iy h:avc riSC"n, 'For it Is by gt\K'C )'OU lu\'C been be a spcci:al one hour communion 
huvo'C\'Cf, O\'tr \ho: flOSlttS ' tb!m S:H'f'd thioogh [oith (in JCSUS)--cand r:rvicc. Don' t miss II! 
"THE CRITICS CHOICE" 
252-3773 
THANKSGIVING DAY SPECIALS! 
·----------------..... ----------------1 I RENT3TAPESON 
I WED 11/25 AND AU. NE\V RELEASE I GET 1 FREE COMFACT DISC ALL Ml)VIES $2 PRICES S13.99 I RETURN FRI 11/27 :~lf:.:i.STANT 
WE ARE OPEN ON • COMPARE!f 
0<1> A Theta Phi Alpha 
By Tracy Thome 
Club Correspondent' 
Whh beads held hlch 1111 I eyes 
rull or opllmism, Lhc clrt1 ol Thcia 
Phi Alph:I. along <o:ilh Lhc Olhcr live 
lhou$llld plus Sludcnts DI ERAU, 
rocc ruuts. To dnw.,, out lhcsc rc:ir-
ru1 rc.111udons we've m:an:igcd 10 
pcinici(lCltc in o fow cnjoyublc ClU:I· 
cuniclllar ICllvitlcs. Thczc cannot be 
llWIY who didn' t hc:lr about our 
!J13ghcUI ditllltl. We're Ml'l'Y IO s:1y 
th:n a IOI WDS l=mcd by the glrlJ in 
all orcos or food p<qW:ltlon. It ~i 
also with great plc:mirc lhat we an· 
nouncc no one bocamc Ill due to the 
consumpllon of rood pcp:iml by 
Thct:i Phi. Most m:cntly we "''CIC 
gr:iccd by the ro111p:111y or Slgm3 Pi 
on the evening of November 20. A 
cockt:ill pciny wos held 01 bfand· 
Club dub house. We had 3 i:rc-~t 
time guys! The i;lrlJ arc looking 
fon.':lld IO ll:lrlkip:l\ing In doc 
shoollng tontCSt, 51'00SO<Cll b) !Xlt:i 
:hi, on Dcttmbcr S. OW' Chrlsun35 
p;llly will fol low our foul moclin~. 
There, girlJ will ••chnngc wishes 
for h:lppy hollcbys nnd odjum untll 
£p<ing. 
Thmc optimistic C)es wilh which 
WC r:icc lhLo finol !>hose Of fall, 
ninctccn hundred and eighty· vcn 
will sodden DI onc thoui;lu. With 
love and good luck lshcs "'" s:1y 
goodbye to ll<:th Anhur and Cltri • 
tine COISOOCS. No mallCl how for 
) 'OU i;o, Ilic bonds or slstcrhOUd do 
OOI diminish but nc• r-thc-lcss. your 
J'f=l\CC 3t Eu'obry-Riddk: will in-
deed be mi •d. 
Oh )'alh, I olrnO>t lor&ot. .. tloc 
pledges! JU>t kidding i:nls. The 
Theta Phi Alph:i siste<s arc excitedly 
owailing the pledge-member pany. 
Also, our thooghLS h:ivc I>.~ ,..;th 
you pledges os you''" prcf':lrOO ror 
und l!ll:c you l\3liOlul tt.ll. P.~sing 
this is only the first on a long list or 
rewords )'OU will rcttivc for your 
months or twJ w0<k. TIIC si tcrs ore 
pulling for )'OU. 
111c1D Phi ,\lph:I wishes C\'Cf)'OllC 
o Mcny Christm:is and may Cod 
lllcss you until we moct ogain. 
·········································~··························· • 
COMPLETE AMERICAN 
COMPUTER 
5~~~~~ A VIA TI 0 N PLOTTERS COM~~RE I . CHARTS 
: CLONES SUPPLIES J~~;~s 
: APPLE SUNGLASSES 
• and 
: OTHERS VIDEOS 
: MODELS 
: AND MORE ... 
F?=~~E ·OPEN DAILY 
: $7,95 I 
:FANFOLD 
i p~~R DAYTONA MALL : ! s:.:s 255-2464 i 
. : 
.: . : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
By Bcrnle Wiebe 
ClubWrtter 
tho1 religion doesn't fiU Lhc void cl- this not from )'OU111Clvcs, It Is lhe 
1her. gin of Ood··OOI by wotkl, IO lbal no 
Most people define rtli' ion u a one can bcmL • Whal a pa11 gltl! 
Hello C•'Cr)'llllC! I "°""· lh.11 )'OU ICI of bws and rituoll that will, if We don't ha\'C to cam It lluou&h ro-
111 h3d a ~ Th>nbgwina. By obeyed, c:im them ulvotion. Dllrina llglon, we jusl need ro rccc.ivc It by 
now cvcr,'OllC Mi prob:tbly all but OUl Si>tunl:ty evening meeting Dar- faith. 
fofj,'Oltcn Thanksgiving, but we arc rcll lbwkC$ read from Oabtions WJu1 fills lhJ void? Jesus Cbrisl 
going into a season when"'" need IO 2:21b where Paul wrote "if ri&h· fills the void! 
thank Cod for the uh:mAtc giO, Jc. ICOWllCSS could be golncd lhrouch 
sus Cltrisl. Chrl<\11\35 is a time IO the tow Christ died for nothing!" Our WI C.F.C. meeting this year 
mncmbcr what ii was lil:e for JCJUS, All of the l"ligious acu in the world will be ~ Sawnby, Dccctnbct 12. 
who WDS In hc3vcn, to e0<ne IO will l\C\'Crtlll'll s:tlvotk.'11. DI 6:30 sn the University Cc:nlct', 
conh m o hW'n3n. 
Just before Th:>nksgiving we fin· 
ishcd our pcHtcr campaign "Wh:lt 
fills die void?" These posters dcfi· 
nitcly .,'DI the Dttcntion cl the stu· 
dcnlS, rnony of horn M\'e already 
'What fills the void? 
Jesus Christ fills the void!' 
discovozcd th:i1 money, bool.c, ............................................ ~ 
drugt, or sc:c 1Jon'1 fill dot void. In Ephesians :?:8,9 Paul WTOIC CO<l\mon Pwposc Room. This will 
Some ('(lllfu ion may have ri.scn, "Fol' it is by amce you h:IYC been be a spccW ooc hour communion 
ho,.'Cvcr, over 1hc JXKICtS' clllim S3vcd through fai th (in Jcsus)·..and service. Don't miss h! 
"THE CRITICS CHOICE" 
252-3773 
THANKSGIVING DAY SPECIALS! 
---------------- -------.-....------~ R~3~ES~ I 
WED 11125 AND ALL NEW RELEASE I 
GET 1 FREE COMPACT DISC I 
ALL MOVIES $2 PRICES $13.99 
RETURN FRI 11/27 PRICES START 
AT$9.99 
WE ARE OPEN ON COMP.MEii I 
THANKSGIVING I 
4PM-10PM I ~----------------!-----------------­-..ATllYILU 110 1IOOIEVll.U110 
~YT~ll!ACH 
I 
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Lacrosse team battles What it takes By Frank Moxley 
_re_am_;;- c;._;..;.... ____ , By Brian Mosdel 
1hc Embry·Riddlc Ix Sf>orts EditOf 
tcMn IUITCIC'd iu fi1$1 lou ol the 
I ICalCllllOOrbndo•itharorcol 
16-&. In Mall ouc dfon by the 
1ean1, Orlando simpty °"' pb~d 
them. Embry-Riddle had uoublc 
setUna lbrltd In 1he rina period 
• •ilh Orbndo OUI KOrin& ahem ( .. 
I. The Us'al impnl"l'td in the 
RCOlld and third periods but lh.."'n 
wen: ovcnr.·hclmcd In Lile rwrth 
period when Orbndo K'Ol"C'd 4 
-"""-
The iam had pr.icda:d 
dilip!ntly all wtck and kk they 
•-en: JWCrlVCd for the g;imc. 
Injuries pl)IUl.'d lhc' i=m with 
Brian McCllrthy sulrcrins a 
.tloukkr inj111y and 1e:w c:tpt3in, 
D:am:nh,c.brol:c hi!wrb:t. High 
~ for Riddle W2j Chris 
Mcllik> SCOfing Lhn:e eoa1J 
u.sislCd by Ot:1nt Gonino. Cam 
San Koml t•'O scali for ERAU 
W Or.vu Ganino h:ld one. 
The spous prognm Ms CC.TIO 1 
lonr •-;1y 5ir:tt I W:tl 1 freshmen 
ba'.kin 1983. 
When I came IO Etr.bty·Riddlc 
lhrrc 'AUC vinu:illy •IO sporu on lhc 
ERAU ..-ain(IUS. Now we ll:avc :11 
winninr Socttr Tum, ~
TC3m, and Sti Team, ptus rompcLi· 
tlvctolfen. Aflc:rfout )'CUS,lan 
boneslly tell )'00, 'A'helhcr )'OU' rc 
winnina ror E•nbr)'·Kiddlc on lhc 
ftcldoron the sideline as 11po:t:11· 
Mr. lhc roe.uni iJgr;and. Nobody au1 
a11:ucthcbrncfllSol1thktla:. 
In the four )'Qf1 thM I have II· 
lcndr:d Embfy·Rlddlc, I have bcm 
Sporu Edilor of 1he AvUM. Socttt 
Ouh Pruitlcnt. :!11d Socctt Tum 
CO{Uin. r,-e orpnimS C\'Cf)' So.:· 
m <arnc lhc &,ia ll:ave pb)'td In 
t."-: bsl lhrcc )'WS. &QUCft the SOA 
10 provide (Om~imcnt:lly ttftcih· 
mena Al OW" lirst-cm home Soccer 
m:11cht. 1il fall,r;:oonJi~lheUnl­
vcrsi1y'sacquisil.ionoflhcsota'r 
fCDll'Cl"U tfd now rest behind 1hc 
library, suntd • pcLition for ' ':Ill.Uy 
spons that 22S9 (0¥a' 45':1) ol the rcquimnetm Is kl2l'I inydcr. Proper" 
l!mbry-RkSdle studenU: sipicd. led publici1y JtC1.! tt.c a..:blu lnvolved, 
lhc Soccer Eq.Sel 40 I 6-1· 1 1917 lllCl lh= prot:nm'S 1UCCCS1 ckpcnds 
Fall st:moD. purctmcd a set or on '!&. We had 500 student! 1t one 
bk:llchcn lllCl two team benches ln profeuion.tlly orpib:cd Soccer 
the r.¥ne rl the IC:"lot class a mu:bthisattm. 
Prc:1.ident, pnltlXMed lhc ERAU 
sports 1tam1 tllrou1h lhc Al'i01t, The ldmlnisndon mu.st provide 
eoiicnthcupperAdminbtnlionio rinanclaJS&1ppc:wt10thcse1cams.1t 
"'"''lplztl the lmponanC'c ol lmct· lakes money IO hYCI IO away 
collqbsc llhlctics and make a ru- ma'"hcs., lllCl io JWOYidc the llCO"S-
tll'C commlumcnt 10 Chem (OOl 10 Uly cqulpmcnL It also ld:CI money 
mtlllion pbylnJ every lnu:xnunl IO Pl)' cmchcs. IF EMDRY-RJ[). 
sport :Ind wimina four chxnpi· OLE WM'TS GOOD TEAMS. 
on.ships). Now um I'm ptdl.lltina, I nmv MUST BE COACHED. WE 
know wtat it ld:cs U> mate 1 spons CAN'T BE EXPECTED TO CON· 
program succssfuL l1NUE DEFEATING NCAA 
The ldminisntion CIC ERAU has TEAMS WmlOUT COACHINO. 
m'W:lc: a commlument to a vwsi1y A Sporu Dirtctor b alJo nocdcd IO 
SJ.JftSJWOCnm'uan::R1holalllhc 1C:bcduleall ewnuand pbnCVCI')' 
stlMlcncs ' h:ard wort. lt would be a dcWL 
ttwnc fot the dfon IO Call ihort, 
uncc lpi.i bcin1 bbmcd Oft szudcnt 
ap;alhy. 
The~ imporiant dcl,ljl '°pro-
gr>Wn JUCC.!U u p)blki1y. The um. 
\usity mug noc onl)' hl\-e a rcspon· 
si~Arlo" SporuEdilor, M alJoa 
Uni\'CISi1yemplofCC U>CtlSUrCPfO' 
motions. The pcqon Cfn91o)".d by 
lhc University most litcly 10 fill the 
To pill cvcrythinJ ~lhcr, SW• 
dri1t k*rs must conLinuc io wort 
wilh caWyus liki Dr. Robcn 
Brow11, l>ict Bl)'lnt. Leslie Whil· 
mer, and the Sludcnt Covcrnmcnt. 
Perhaps the most imporun1 slUdmc 
mac lies as Sporu Editor of the 
A'lio.tl, a he ls always informed. and 
inap:lllltlonaomatethinp~ 
The llish K'NCf for Orbndo 
w:11 by Bloome r.·ilh three 
unusbtcd gmlJ. John Cutrone 
nude scver.iJ utc.llent shots for 
Riddle but lhcir p l \:tcpct w:u; 
c(flW IO thc wt, f!b)'il'tl 1n 
ouL~ndinJ game. OrL'Wldo Is one 
of the bc:acr IQtns In lhc 1ca&uc 
but Lhcscote docsllOlllOlgivc 
cn:dillO lhcalloutcrroo 1"3dcby 
Riddle. Fan s141P01"t•-;11!css dw 
upcacd on • bc3t.11irul Sul!Wy 
1tlcmoon. Embry Rkkne·s season 
Intramural Sports ---
f"Luy.N1vd Bo)'S dtr. 
TN Llctoue team aorteted thltfr flrat dereet Suno1y 11 the 
h"'°9 of 1 tough Ort1ndo iaquad. Orl1ndo, one ol the bolter 
team1 In the Fklrfda League b111t the E1grea t&-e 11 Embfy· 
Riddle. The ERAU team 1u1talned Injuries lo key pl1yers 
both befOI• and durtng lhe match 
rm>nl now A::tW;l$~ '2·1. The nci.t 
pmc will be llpinK I.hr 
Unlversi1y of Aorkb ln Orbndo 
onbntl'lty J6ch,m?.ilO PM. 
Hockey A.H.S. 
Am. Hi1h 
dtr. 
U-11,7-15, IS-10 
November 23, 1987 
Bananns dd. 
Warriou, ................ . . .... . .. . . W BaJCompan)' 15-10,15-17, 15·! 
Sicma ri .... ...... .... ..... ...... .... F 8rC"'' CrtW dd. 
U -7 ,U-& 
LiultRucals 15-7, U -2 
SoHball---
Slngle Elimination 
NoW1i ............... .............. .. .. ) 
Black Uws ........ .. .. ..... ....... 10 Da)'IOnA Bruins ...... .. ..... ....... ) Umbdl Chi 
Team Canada .. .... .. .. .. ........... 1 Competition keen for the 24 hours December 2, 1987 Cbctplhrilb .. .... .. ... ......... .. \$ K.A.S.A .. .. . .................... .. .. & 
November 30 lcaro.1 dtr. Alvin Jack.son ............... ...... W 
'A'anio11 .. .... ..... ... .......... ..... l La.utiva !5·1l , ll·U,U·ll Slpna.Chl ....... ......... ........... F 
Ttam C•nad• .... .. .............. .. 2 S.nanu 
Air For« ..... ....... .......... .... . 1 Br('llW Crew 
1>00,P•h.1 ................. ..... ..... 0 ProautlnatOfl 
A.H.S. 
.................. 
A.H.S. 
karOJ 
Procrt)I in11 on 
t-•UJ'..ryNu·tlBo)'l 
M1uConfu1lon 
def. EllAU AtrOJplCC ... ....... ..... ... 1 
7· U,t1·l,l$·1l Fl)'lnaC\KU1 ....... ............... l 6 
dtf. Sl&;ma Pi ......................... .... 0 
17-15,15-9 • Vlnn)''s ............. .. .. .. ............ 1 
.... 
t1°lS,1M =~.::::::::::::::::::::::::::;:~ 
ckf. Boodtam .... .... ...... ..... ... ... 6 
15-1,15·7 stullics .. .. .. ..... .................... a 
def. Bblckll'-'S ...................... ..... . 
U·l,U·2 Ayin10Kiu .. .......... .. ........ I 
ckf. Chc1p Thril ls ...................... .. 
U-4,U-6 Vinny's .. .. .. ..... .. ... 1 
U11k Ratals dtf. Jackson ..... ........................ 10 
Sku11kt 6- U , IS- 10,IS· ll Skulllcs ........ ......... ............ .. 5 
,---- ---~~-----------------~ ti" Brl1n G0.0% 
Houston at New Orleans """ 
' Soccer team finishes season Sk)' ua .... · t ~ ...... ............ ...... .-= Kilkrt .................. ) Clnclnnattl at Cleveland .,. 
!!y Brtan MosdeD 
Sports Edi!ot 
Sal~y Dcttnlbcf S, \he Embry· 
RWSc f.a&les wnppcd up their ran 
&7 ICISCn wilh • 10-l trouncinaol 
ERAU'1 Air Forte Dctxhmcnt. 
Thc pine 'A'll.S put Olli of' n.'Xh 
atl)' 'A'hen Moh:immtd All'l:l\hrJni 
scored • h.ltuid;:. All l~eol his 
g<»]Jamc ln1hcfirufh·c mi.1u1C1 
of pLiy. All th ree Air l'On:'e tools 
v.-trc JCom1 "' h1lc E:lglcs S..upc.r 
Drb n Mosdcll "''=" skk'llncd afiet ll 
tncc injwy and Stopper Yoml 
Slbmi wm pbyina in 1he forward 
line. 
The da)' bepn whh some of the 
Eqkl 1ivin1 ll ~ l«ttr skill 
clinic to some juniors Crom the. area, 
and finished ...,·ilh the mtirc team ~ E:lgkl fl.n ish Lhi: fall sc~ 
1Mn1 the All Farce a clinic: o.'1 the 6-1· 1, scorini; JO goals, V> h1lc 
f~ld. yielding only II , Tk: ~i;lcs most 
lmprcui ' -c nu1c~ • <trc home :u1d :;:;~~~~ei;~1~~~mcc~~~ Volleyball ---
~~~r 12 r:anlcd in 1~ n:iiion November 18, 1987 
The ~J;k.S 'A\'IC :Wpposrd tO pb)' 
the Orbn!Jo Lioru in an Clhibi tlClll lraro~ 
this "''cd :cnd bu1 1hc l.iDM v.-crc Skullitt 
dtf. 
1"3. 15-7 
~~~:::!i ~ ~~/'wiin;':'~.:-~~~ Fuuy Nim:J lloyl dcr. 
ti\ further nocifkd. 1llc' Lion\ ,.'t'•C L.u.ati,·o 15·12,15· 11 
1b11 fOC'l'(d IO .. l'IC'C I :11 m:uch w11h 
Eintr~I Fr:ani;fon 1ehC'dukd for 1a.·o Prowmin:1101> 
• -«i.:J rrom now. Ptroiro 
golfers win tournament 
F1om 1 ~ 11 : Doug Orob, Phil Halsto.d, Sach• Fecchlo, Seoll Corrio. Danln Hym1n, John Evins 
0 
0 
a.. 
C\1 
.0 
-0 0 
LL 
Chl1:ago at San Francisco """ 
Detroit at Tampa Bay .,. 
NY Jets at New England 
"""Buffalo at Indianapolis 
Atlanta at LA Rams 
~ Denver at Seattle 
,.- Minnesota at Green Bay 
Pittsburgh at San Diego 
Miami at Philadelphia """ 
,,. LA Raiders at Kansas City 
"""NY G!ants at St. Louis 
Dallas at Washington """ 
TIEBREAKcR: Predict the score 
of any one game above. List 
teams with score. 
NAME: 
PAOQ"-'M: 
ERAU IOX •ncl PHONE: 
I Au ... ot the con ... t: Circlt 1ht tam th2't will win the 1•rM. I 
I :~~;~r!:':':'.!!:.~:;e:::_;s:: 1~:~:~1,~: I 
I 1 fl'M pitctotr or bm or son drlnt •t Sp.nlr'I Pu• end Clue. I I durina Monday Ni1h1 Football. I 
I Luc. wa:t '1 wlnnn : J.>M Benl. John com-ctl)' Jlfedicted 9 or 11 I 
I or lut Y1ttk'.1 football sames. John i1 en A,.1T/ Atr0 Studies .1tu· I 
I ~& I 
L'?!~.!!"~.!!~~!."!.~:'!!.!~o,!;,~!':1.':~"!!~~.;,,,J 
. l 
CllllJcnac.· lhc Jnn. 30-31 
JMSA Camel GT 1988 scuon 
openina 2-. -lloolr illlcmollonal spon 
car.-. 
A special "west ~t· lllCa has 
been creMCd in O;iyt0na lnicm:a· 
llonll Si-tway's 1nncld ror car 
c:cmls only. SunB:lnk will award 1 
plaque IO Ille car club lhll brings Ille 
most cumplcs or hs marque to lhc 
Si-tway bY Ille 3:30 p.m. Slllrling 
lime for Ille nee. 
Mllrquc owners do noc h:lvc to be 
''"' · src>ns grO!lps.. om Wolkinsh:iw, 
Thoogh l'otschc won iLS I hh m:istcnnind or die fogu:ir ass:iuh 
Sir.light ~unBllnk U b I )'C:ll' nnd Al wh1 h rcsuhcd In 1lic world clumpi· 
Holben and Derck llcll will be onshlp. w.is ""':itd<'d 1hc Fl!irfocld 
Mlooling ror lhcir foflh Str:lighl Trophy, rcrosnizio'l: outu:inding 
D:lyton:i and lcMllns 2A·hours \'ic· pcirom1:100: y " mcmbcr .. John 
1orics, fogu:u i<ecndy ICSlcd iLS WalSOn w.is hororcd for W« 
(ll"OIOl)'J'C whh1a one socond or the outsjdc lhc UK. dri\'in& a Bri1ish Cllr 
O;iytQnll 3.56-milc rood counc io wins al JnrJffill, Mu111a nod Fuji 
roxord. Ponli:x: hlls • new GTP pro- ror JngUllr ... Ouc for IC.Sling soon oi 
gram llu-1 will d bu! :u lhc SunBank D:tyton:i: Jim Dumy'> OFOoodrich 
2A; llcndtitk Moiorsporu '"ill be Rocing Tc-Jm, !lob Tulliu< Croup 44 
bock whh iLS po1en1 Cor>'CUe (ill'; nnd M01.d3 Racing. 
and dic Fnnl Pr~ will alio return, 
Wanio .. .. . ... ...•.. ..... .......•.. :? 
Air For,'C .............. .. .. ... ! con 
Soccer 
Kill<rs ... ....................... . .... 4 
Wozobio .................... ........ ) 
Jco.ros ................ ................ 2 
lly Hh,.ks ....................... .. ) 
Championship 
Soccer team finishes season Sky Ha"k' ................. ... ..... 4 Killcu ................................ l 
S.wmy December S, thc Embry-
Rlddlc Easies wrapped up their fall 
87 ICaSOll with 1 10-3 trouncing of 
ERAU's Air Force Dctxhmtnt. 
The day began with llC:nc or ""' 
Easies giving • bctsic: soccer skill 
clinic to some juniors Crom the atea, 
111111 finished with Ille entire lcnr1I 
1ivln1 the Air Force a clinic on die 
ridd. 
j game " '115 put out or rcoch 
early when Molummod Alh:lshroru 
scored a hlll tri k. All 1hm: ol h; 
gO:lls came 1n Ille first ft,c minulCS 
of pby. All 1hrcc Air f'OO'.C gooli 
"'Crc scored while Engl s .. "Ceper 
Brian Mosdcll wn< siddincd :1f'icr a 
knee injury ond S1oppor Yomi 
Sabmi Wll5 pbying in dic forwntd 
line. 
The Engles rinish Ille r.11 SC;LSOn 
6-1-1, KO<ing 30 g Is, while 
yielding only 11. The E:>glcs mOSI 
im1w h'C' ffilll hes " 'C"' hocnc and 
awoy wins again t SL I.to Collcsc, 
and~ 3.3 draw :U Mclboomc ng•insi 
number 12 ;:inked in lhc ru1ion 
F.l.T .. 
Ilic En~ks " re suppo<AI 10 Jlby 
1hc vr~ndo Lloru in on u hibi1ion 
lids " 'cckcnd but 1hc Lions " 'ere 
nctiooM by 1he Anicn c:in Soccer 
LCllguc not 10 rJay MY nuichcs un-
1il further notincd. The Lions were 
al5o forttd 10 Cllnccl a ffilllch whh 
Einuxt Frankfun hcdulcd or 1wo 
"'-'Ck• from now. 
Voll~yball 
November 18, 1987 
karos 
kulllcs 
Funy N»d Boy> 
la:t t i\'CS 
Procrutin111ors 
Pcp>iro 
<!cf. 
IS-l,15·7 
dof. 
IS-12,IS· l l 
def. 
IS·6, IS-6 
Riddle golfers win tournament 
Gol Cklb Release 
Pllil IWSlcad and Dllrin Hymon 
provided the ERAU 1olf ~ with 
Ille highlight or Ille fall SCMOO, 
when alone with thrct 1m:11eur pan· 
Den, they won the CO-AM even! al 
unicts Creek Golf dub In Orlando 
Nov. 21. 
Thi• 1nnu:il 1ounwncn1. which 
Ille CillUS Bowl lntcrcollc· 
Oolf Toum:amcnt. 11iows Ill\· 
aolfcrs to play with some of 
bcsl in1CttOllcgla1e players rrorn 
cioJJccc and univenity 
HalslCNI llld Hyman h:ld 
been pbyina very .. 'CIJ In rc-
prlClices Md WCIC moSI Un• 
ivc in the CO-AM cvcnt. 
for Ille 11111m:imcn1 ilSClf, 1 
ol dcplh once 1pln eost the 
ICM!. Over I vcty dirricull 
, only HllilCld and Hyman 
well, Ind even lhcy dkl llOI 
ll!cir bcsl IOUmlnlCnl by f•. 
Ille Call season now compltlc. 
is I Joi of time to prlCIJcc end 
for what should be 1 very 
na sprina schedule, which bc-
111 Tlll\po on Feb. I A 2. From I fl : Doug Drob, °'111 Halste1d, Sacha Fecchlo, Scoll Corrao, O;irrln Hyman, John Evans 
h:aros 
Procr..s1in11ors 
def. Boolltgm ..................... .... 6 
15· 1, IS-7 Skullics ................. .............. 8 
Lua1lvcs 
.Ran1111S 
def. Blllckl:iws ........................ .... 8 
U· l,15·2 Fl)'lns Circus ....................... ! 
Fuzzy NIYtl Boys 
MHs Confusion 
def. Cheap Thrilli ....................... 4 
I S-4, 15-6 Vinny's ......................... ...... 1 
Linle Riac1Ji 
Skullics 
def. Jockson ............................. 10 
6-15,IS·I0,15-11 Skullics .......... ..................... s 
r---- ---~~---------~-------, 
· ti' Brian 60.0% 
Houston 
C!nclnnatll 
C~lcago 
De:rolt 
NV Jets 
""Buffalo 
Atlanta 
""Denver 
""Minnesota 
Pittsburgh 
Mio ml 
"" LA Raiders 
""NV Glanto 
Dallas 
Bl New Orleans 
"" 
at Cleveland 
"" 
at San Francisco "" 
at Tampa Bay 
"' 
at New England 
at Indianapolis 
al LA Rams "" 
at Seattle 
at Green Bay 
at San Diego "" 
at Phlh:1delphla "" 
at Kansas City 
at St. Louis 
at Washington ,; 
TIEBREAKER: Predict the score 
of any one game above. List 
teams with score. 
NAME: 
PROGRAM: 
ERAU IOX •ncl PHONE: 
Ruin ol the coritn Circle the ltam thll will win 1h• 11m<. 
~tturn th< lllnC card 10 1ht Av/on or drop In C1mpu1 mill by the 
Fridly before lh• pmcs. Tb< winner wiU be posted and will rtcitve 
1 FrM pltchtr or bcn or son drink 11 Spentr'a ~fl •nd C/ufl 
ourint Mondly Niaht F-blll. 
!..ast Wttk's wlnn.-r: John lent. John corrtctly prtdkltd 9 of 11 
of Jul .,·cek's r-b11J gomts. John Ii IJI AMT/ Atro S1udlcs 1tu-
drn1. 
-°-2~.!:00:.!:.e!.".!!:~='!:'!!.!~~!!:!:.!.'::~"!:.!:::'~J 
r -
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Am·erlcans Inspect 
USSR launch f aclllty 
Soviets wooing possible clients 
for their Proton satellite booster 
By Chip Zodrow 
Space TecMology Edllor bun::htdCosrn.K 1897, ::i s:i1cllilc 
th:l.t the Sovkt nc11.., 11gniey Tm 
ru the nm time. 1 tc.-.n o( s:ald 11.1 h3vbl1 "scientific aiuirmc:111 
Amcrkans Im lnlpl'CCCd :i nuni:ln fot the continlDL.lon ~ 1he uplo-
ructct before 11 WM btrnchtd rrom Dtlon of outtt SfUCC •nd urcri· 
the Sovkt Union'• main spattpon, mc:n1:1I cqulpnlt'nl for 1he rcuans· 
11 oompb lha1 hll been ihroudcd ln mhlin1 tcSttr.tph and ickphunc in· 
tmee')'. roon:ition.· 
The SoYlcl Union h:u Skfl)Cd up 
The icam ••U led by An Dub. ::i dT01u to m:utct h_, 1rxc rn>cr:un 
Tu.:u lawyer ... ~ho rt'C'Cntly Kt t ip int ~ fmt )'f':U'. The n::tTnl opening 
thcSroccCommcrt'CCorfor:itlon in o( uic Soviet ·~ ccntcr. lht 
llouszon to matht Sovkt 1oct c1 ... 'Ol' ld'.1 b&cst. b S«I\ at • way -" 
KrYiccs. Tlwcc ..,'t'CO as;o he >NS putting prmure. on the Sl3tc [)c. 
t•'O romulunts 1ixn1 t•'O d:l)'S • pattmcnt • ..,.hith h3$ b:innrd lht 
the sprawlina; B:iikonir Cusmcd· l:iunthint or Amc:ri.::in s:i1cllilC!I on 
romc nr;vTyuntim In Ci:nll:ll Asb. Sovltt rucb.u. ~·er.ii Amc:1ic:ln 
Inspecting (1cilltk$ 111\d rockets fol COIUJ\lll lcs lfC ""'llntlng to 00 SO be· 
laintflin1s:itclli1cslnto1racc". c:auw:of lhcpoor1C'C'Clllp:H1~thc 
Amnit:ln b unth sys1en1. 
"This Is 1hc tint time In hist°')' 
tlat I Sovkt boon:r IO bunch I Tnc Ammt:ln lt':lrn ,...,., nut t i• 
s:11dlhe h:!d bttn checked out by a kJ-A·cd to photot;r.tjih the Sovitt 
rottlgn t«hnlcal i=n: Mr. Du\1 SJ1C1Ct. ttnicr b.xllusc !ht she 1bo . 
s:ikl. lie also Rated th::it "the So- houses nuny n1ilita..'1' prugntn1J.. 
Yit:t'• nrc ob,·k>usly uyinc io opcn 11011."C\<tr, the 1cam •'ll'll 11l lo11.~t 10 
upthc.1)'SI~ ." ui..11si\-r ly fnSJIC'CI 5C'·rr.il fol"i lit lcs 
See DULA. page 7 
US. and SoYlet olllcht ls pose beside a P1oton l"unch pad. 
--
SPACE TECHNOLOGY 
Cooperative space 
efforts more llkely 
in future, stud'' says 
lnt'I outlook for 1995·2000 seems ambitious 
ByMlehaelFried tnce. progrtm. ESA I' mnstat11ly 
movina eo be indtpcndent ot u.s. 
l'hc Wk r0«e on lnicrmUorW &ttlwloJoeial dependctK'C. ESA h 
Rcllldoru In Spxe wtt tommb· pbMln1 the deYtlopmcnl ol lhc 
sloncd by the NASA Advbory Hennes ""hide, rom.1.nblc ID the 
COUt!': ll In e.umlnc the 'f.'Ol'kl 1nd U.S. spatt .tluttk. 
domestic Jptee env1mn~1. The J1p;in b 1lto hctvily dc{'mdm 
Nutly Includes the outlook lnlO the on lhc U.S . llow.'Cwt, they w,;,,.. 
• 1995-2000 time rrrkid. In 1h:l11ime slcns of' Sndcp:-ndaw:e by l~hint 
1:1e U.S. U.S.S.R., r.uropc, llpln, lhcir 01li11 11-1 nxteL The IM w;n 
ChhlJ :n1 Jndi3 .... m 111 ~''C firm be rouo .. 'Cd by the 11·2, 1 tary-liO 
foundJOons in lhe ln!ttn:1tion.11l launcher. Dcspi1e lhc l:M:e st:in In 
Sl\'ltelrtru. bunchcr 1«hnok>cy. JIJWI has aJ. 
TIIC Soviet srxt: rroenwn is ( Ur· 111'3)., been ln"Olml In spece re-
Jtnlly U!'dcn:a.l;lng 1 rNjor fC'IYicn • .r.irch. The J11ptne:te IJ curttndy 
1:11ion. llle So,·idJJ h3.1~nuntlyde- desi&nin1 u.~imct1ts10 be no.11 
n~lopcJ a """ orpniu t ion calkd on I.he U.S. JJDCC statim. 
?~-,~=~f~ ~:·~ 'Chine mertlet grows 
Sovk:$ t\i1'C •ir-:MI up their civil · ChinJ ltu 10111 b«n in lhe llWC'C 
I.in ~e rrucr.am by ul'Tnin1 rxc. The flfSt Chinese utdlilC ·...., 
b t•ncll 1ThlckJ, k:tdna or J:Hellitcs, bunched in 1910. To Ible, a loell o( 
:too.I 5J'l('C on thc SO\irt sracc IU· 19 Dtdli:u tu~ been bunched. 
tion. lfighlii:hting lhc ch.ingc In· The Qlncse nc~r cap1ndcd !heir 
clutl -.: thr fifM rc:il ·limc sckvhion rirognm io 1he lnk:Jn3tion:ll nwtet. 
or 11 So,·k:t "13nncd bunch. \'EGA l lo11."t\v, the Long March boosicr 
pb""-'lry "1iu ion ""'hh ln\'Uh't'n1rnt hli bt'cn dcsi&nN ror thJI. purpo5C. 
from t lcvcn \IUICITI iut ioM. Oirui i1 ld\Ulising the Long M.vth 
In lld.Jition IO th:u, the So\ictJ booslCf IO foreign rutklns. The Long 
hu-c m:..lc m:i.ny k.'<'hnk al ad· M.31'Ch oil, A hcavy· liO bunchtr Is 
r.inca, The EMrtia ~ ... ,..1m ~tto liRo« in 1991. ' 
l:.imcti whlcle is ru~tl )' un- l'ndiarank.1 81.hinthc..,'Ofldlhcif 
nl:llthOO by any otht r 1ution in lirt turn"nt hud&tt i1 es1im11cd 1i 170 
~li1y. llic So\•ict~ 1bo h:a\"C an million 1nnually. India pinurily 
'C h t t I • t • t 01" h11in1 1JUttit:11k:lncalitdloti,. ~k ... ·ith satellites. The Sovlrt 
ouc po a o mves 1ga es long-term space e·i' fects or·'~;:o;;~,~·:;."!;!:'!~~:.'. ':::~~.~~~::..,;•~ 
AlloclltedPress 1nd bkinc itc:Kyon hi~ lkrm:ann l 'hc loog..'S1 1.,.. rioJ l '.S. :mJU. ~f\' •hl't!IC'I )i\lft\,1,1\S i:wf reptn ;!.i1~ 1:~1~: ~:~,~~~:.C~ ·=~~a;:i l~~=~:-:~n~~~ 
llC>jpilal bed, Fi11p.:11ridc is gcu ing n:au1 -. h:l \"C ll!Xn In s1ure 1 hu~ fa1 hone m:in I~ In srxc 11/sl.i. 91 Mlcll itc.1 • hilc 1ho U.S. tw °"'11 bunchcr. 
HOUSTON- Rk!«J filll'*rick Sl87.60pcr ... uk. •-:i• during 1bc S~) l:W J night in Schncilkr Nolie•~• m:o•·cry IJ bunched 6. The U.S.S.R. tw lbc U.S. bcurmulr ,ct1inJ 0~ 
has bccrme • rulH.ime roudl FCf NASA, the lllld)' . b '* \·it.ii 1974, •hirh l:t'ICl'll Xt da)'S. Outing pouiblc liuuur,fl c.' crcbc. ullhl\lgh dcmon~1r.11t'd 11 king·tttm commit· lhc Chnl/t11~,. dis:1!Ucr. The U.S. r,::'·=~::k~~~ :n:i:1~~inJ; fll3n'S :1bilhy ::~~~~ ~-=: ·:t:~·~~ ~1~1i•:f! J~i::~:.lc~~~!~ me;::~~ joined ~thtr '° ~~~~~~n:i=1 p::n~c• 
fduttlon ror 17 wu:kl, Fit7.pattrlct; ·11'.1 one or lhc inipon:uu quts· ttnt al' 1N-11 t1011C m.1\t_ Schncid..'f Thon-Ion Im indicotrd m r hint Ol rorm 1hc Euruix'all Sfa.'C Agency unhtc o.hcr n.31.ionJ. Allhou1h bt:ni 
bul.lnt, pwtfnutDdyto~lne lions ror the quce sut)on rij;h t "1id, hk)'t'lc rkl,i nJd~\.-.thtl,1, , {ESA). ESA ~1Hlc\'tl~'d the A~· I.he mosi ta:hnidlly Mh'llnt'Cd. \ht. 
:. e«;: ~=:'~ :;;;=.. ~v~tor !t~~\: ~~~:isht.:,:;;;~n~: .·:;n~  r:!:;~~·.:'i~:!!=~hc00lhr,~ ===~~ =:~~~1c~~id ~ei~ ~~~ ~,:~~! ~~--..,-- -..-.:..,forlhftiemond\s, •'a)'l{QCC nlah1 docs. tu Ile U1\I WC\.-kof AUJu~ . l 1c D!t51and ina up SflOtelTl:lrtct.andlsupcc'ICdlOln· thcSovlttmlalontohfanhlvcftOl t,~.__ ":-,.. tlbrtry bOl!l3. ~ to t now If 1hcy ~ nots~ •11:11 r:iu•c.<1 llonc nu~ f$ • 113• t'11ll91'd d~n:inc._«, ttg CIM'l p:!' Cmi.«t to 30 pnttnl. ESA b a · 
....., fdcvWon, mlfftl lhltb, 811dlflctfT«UO\'\'rlhcir c-,11'Q'rJ• - 0\'\., llm.: S~a.'f!UU~f.J)'thc) Dttn'I :11w.Jafon~fo,•1ing inhi~ JIQOdin1tby 1mprov\r.1itJ~ld· 
I 
~ 
! 
; 
i 
' ! 
~ 
i 
! 
! 
L 
' J'.• u i; · 1, ·, ·1. • IC R·thc~l«h lly \121C'Cd,lhc 
Fi11p.11:ict, 45. h:K hem on his IUICcommcn:ia ·llunch whk:lc. Ari· U.S. is Soi"m1 its kwi In lhc world 
(~1 only a kw 1imC!Ssinrc tht Lh in! 11'!controls JO ptrttnl olthe world spxe rrwkt:L Ambitious amb like 
~ttkor Aug11si. l foJahlsundi:igup sp;Ke m;utrt. and i.l~pccted IO In· the Soviet mil.skin to Mars h:ave no1 
:::~:!~r::_"'i!'im'?ec:rarnlh ~~':,y~.;5,:.'!:: a.CG-OP.'Paae1 
()II VO<,I\ • t.I( , r>•\C-Oll fR 
S TE VE N S TIRE Wt.REH OUSE 
. . , .. _,,.. .. 
Stevens Tire Warehouse 
WEST SIDE STORE 
DAYTONA MALL 
254-1986 
BEACH SIDE 
140 MAIN STREET 
255-2581 
I 11 1' 1 ...._ I ' 1 1 l : 1 1 r R id d 1 t· S t u d l ,. n I ' 
MULTI RATING OA MUL Tl INSTRUCTOR 
6 LOCATIONS ACROSS THE U.S. 
ATLANTA CHICAGO DALLAS LOS ANGELES TAMPA 
1 . 800-ALL·ATP!j 
Hm-~, 
,..,,.,.,,..,,.,.,'"'°" ''~'" 
IN G'EORGIA (404) 696·5599 
HSl·DME Equipped Piper SEMINOLES 
10 hr Mulll Rating · 3 days · $1295.00 
15 hr Multi Instructor · 4 days . $1975.00 
ATP compl1tes 1ppro11lm1lely 100 1uc1Hlul 1tudenl1 per monlh 
Tod•Y It Is ponibk 10 hu~ hair · hair th•t 
you ban actually comb apln. No Ion~ b 
it nircnury to be utwncd or the condiilon 
o( your h1lr and K•lp. 
• Durin11rnitmtn1, •~ pnk>dkl.11)' 
photosr1rh • "5°«•nt Is BC'lin'ina." 
• Comfor11blr • Priv11c Boothi 
• Pay H you J O • M1it~C1rd. Yiu 
IK'C'C'pltd 
e At homt pro1r.ams :1bo •v1i11bk 
CARL WALTERS 
HLS 
Nova Village Market 
1128-A Beville Rd., 
Daytona Beach 
CAPT J()fl WAFWER 
904 . 239- 6878 
DULA~ 
tconllnueu lrom pago 6) 
~~~:~di'~~::~~~ w:aU!i:uhtn: 
uf lhc Sm·in bn1x:hi11J; prusrJm. 
t.lr. l>ul;i lUIOO lh:M he tourlat 
1.hcrud.t'loc1 11~ 1 o.t . s:.a 11i· ih.! fod · 
ing 3f'l\'l':l\W:, llK: d1.-.111 roomt. lhc 
1::an11y S)'S~ lll. Die m.::kt :isscmbty 
:i~.:1ndUi.: m-c:i111IK"r..: thcyfocl 
1~ s:uclli1cs. l ie a lso Sbtt'll th:u 
they :1ns111't"100 :Il l 11u..·oiioni w ry 
fr~'\' l y. 
Along with Mr. l>ub "'""~ Lbnicl 
C:.."tidy. ,.K-,;: 1"1.'3iid.."11 :ind difmor 
of M.:us h :ind Mcl n1nan Avblion 
:ird Acrmpxc S.-r\·•:cs. :111 insur· 
:wicc hmkmgc lx.~I in Wo.shini ion 
D.C •• ;and Hob Curon. :i Si::u1lc 
b.&._~tl xrosp:xc coruuh:int ,..ho 
!oundc'd Spxrh:ab Inc .• 1•1hic'h 
m..U;c,t fln""'SUliU"tl moduk.J f,lf the 1 
SpxcShuulc'$ paylo3dbay. 
The Sovi.1 Unioo, :tli p:x1 or tw<>-
po§Cd COl'tllllett'S:J I :11,.,CMlk'IHJ 10 
bunch w cllii.-.s. h:tsuffrr.:d, l'U 11 
security P'CQUlion, 10 :ilkrA· WC!t· 
ttn engineers :ind 11.<c lmkiant m x· 
company lhe AnK' rirni1 sat~ lhtt.t as 
lhcy.vctr:in!{IOfk·dthrouj;.h1hc So· 
vlc1Union 10 lhclbit oourC0!onlW· 
"""'· The foC(t't'li\'C)f'XCl"tnl;.•rh:lf 
United Slates and Soviet spice experts In the 
P1oton booster assembly f1cllil y at the Soviet 
Union 's main spaceporl, lhe Ba lkonur 
Cosmod1omo, 11 Turyalum, Kazakslan Central 
Asia. The Prolon Is being aetlvety markeled by 
fiuc:i~ictl WClU'rn .e.-pcni for. :1 i{\1Cc (mm iu bunt"hing pxl.L In 
k>ngumc:. 1lle•'Orkl ~ fir~~1clh1t, 196011 U·2spy pbncmin ion l"ndcd 
Sputnit, ~ 1he •1;Wld's rirst ~ro- in the c::ip1urc: uC Fr;iincis G:it)· l ~w. .. 
ruul, YtJll ~:mn, 11wrd 1n10 m ihonly l!flC'r he Ocw O\·cr the: 
--tho Soviets as a comme1clal boosleJ capable 
ol pl aclng a 4400 pou" d salelll to In goosyn· 
ch1onous orbit. A Proh..in successlully l3unch· 
ed a Soviet communlcallo fls salolllle on 
Thanksgiving Day. 
Former Apollo astronaut 
Donn Eisele dead at 57 
A:isocl.Jtcd Press 
·-~ J~J.bnyof 'iiiell'I Rocbid)'llO DMliD9 ..... 111111 ...... 
• • 119' .. 11 ..... ~ .... -:=::,:.,.w:--eapciiud to aw.*- S50 -;.::.::.,, it• lie wrl to ...... • ........ 
.. ~ .... 'r:.,'-:i...-~C-...-.==r.~0:~'°""~::.,1ar..=,~..._.,oa_.• ~ ~m.w:d ~ 1.-11 whi· onc1hoClnadians\Ail1 ror1holplC'CthuuJc. lh=crntcr l1rim«ll:1,dyliriil ab.M.t 100 fiOlitionl It com· 
dethllcou\dbe\llC'dforDM1p&CClhulllelauncbcs. Bocina's w;min& proposal was for wNt Is allOO PQl\ics ~ offctkt'hnkiallCl'tkcs k>Lewlt Cllft'Cftdy. ~:C:::~ur:-CMt"":.~d!~~ =:f':,~Thl:.=~: :~~ 1.W°'~o!c~·;:;~:~~:,:C!oo~ pct· 
Ocncnl Ekaric Co. and life AJllPOf1 .,.acm1, and auocielcd t:qUlpmtnL fnrmrd in Ohio. Qllifomla and othtr SUICI. A company 
Oaaail ElccUic01 p\anl Siil lldhcr In Valley Foqc. NA.liA 111k1 \he plOPCHCd cOSl for~ f\XkllC if\ the SUN'CY ~'S lh.11 70 Ohio bulincslcs R qu8'iftcd k> 
PL. will do $800 mlllOI worth ol work rcw tpatC tea· first p:\alO or &he sudon Is lboul $7SO million If 1 perform subconuxtin1 •ut on &hc project. 
tion pl#Jonns. pha9ic 11 ®Uon b added bin anothn" SlS m°illlon Con!!fCS.' b nm dcb.Jlin& bow much IO spend on lhe s:..:=j..~~~i:jt!cc=-~ t:'ic~~Jt~:'~ork hd::iic 1 with a :!i~t~1~~~n~,~~:C:~:.7.,:rcc1uc:e the 
fcwS200mlllioft wonhoCWOlk with Mc:Donnt:ll AWOo JWOl!ClKdrou o/ $1.9 bllllon Ml JNic I and 5140 mil· Sen. William l'ro~n•ite, D-Wl&., rteeftlly lried toklU 
nautlCICo.,ot lllMlinalOD Beath, Calif. •lion fOI th:~ II option. thes&ation by climinJlini: 211 ruudin& for IL lie klsl, bul 
McDonndl Dou&tas won lhc contract for a wort WortPxkqeh:uanrdcdlOCk~r.i!Ekctric: ,t!ic the Scrutc t't'duttd NASA'• tC(fUCil IO $559 milltM. 
7 
pKtlp wllh a proposed toa ti Sl.9 billion in phue I #Ole bklikr, on a tost estimate oC S800 mill'°". Thit The Uou!llC \'()i(d the fo11 limol.s!L :!:.1:b:!!1=:i~=~:='i0°!.~1~ ~~~~~n~~m:J1:=~h31S::=.:: ml~~~~~i=i:c:~:,~~:·.:;::!':01:!': SRB tested . . . • - -lion. vicing syNnn. A ph.Ue II opt km rould add $$10 nlill lon lkli&n.'tl. • NASA personnel prepara a 1lacklng IHI ol 
The wcwtc pacbce awaNod IO Oenual Eklctric will IO this conlt9Ct. .NASA Rid it ('Otlkl do lhc job for Sii billion Md JR• lhe Sol:d Rocket Booltfil. The DOOll•ra 
include a rrec-n)'l.na pbtfomi WI woukl orbi1 In ror. lu estimate for Wort PxUce 4 w:t1 Sl.6 biUkln. dieted It •wld ammble inhi:il d c:mcnu In orbit lfl have bffn redeelgneel In weke of lhe 
ft\lliofl wi&h &he tf*C l&Mioa.. ·h •lso W<Nk7 Include a with a 1>11W1 11 add.on Oflllon o( S740 1nl11ion. Thcte 1992, in time 111 cdd1r.11e lhc m,•;!:i'~"":'"'~"""'~!;.nf-=Ch:•:"•:•:O':':ac:c:ldt:•:• :'":':'°:":·===:=: ~~ Mldlitc·11:nidn,11YSkm. wcrenoromprlin1 bkb. Ct11istotlhrf Columbus' r.o t 'IC}'llCtnrthc New World. 
•• . ...,_.,...... .... 
Co 0 P ---------- The first a.act answer presented to the Avion of the 
- Identity of this aircraft will WIN A FREE SUB 
(conUnued 1rom page 61 Lh.: li.S.S.R. :ind Purort"· Ja('l:ll• IWltl SANDWICH from SOr:io·RENTO DELI. Present your 
tM."Cn lk\dopcd. The bunch ir lhc the u.s.s.M. • ·ill btt'ume r.nnly cs· er'ry, with name and bOx #,to a staffmembcr in the 
spxc 1w1on b consunil) bclni ublishcd MJliplkn o( bullC'h vchl· Avian office , have them validate it with the date and 
pushed bact due io unckr 1 initinc. d es. Chin:i and ludil will h:m~ J.:o. time, and pl.."\Ce it in !he AEAONAUTICA box. 0ead-
1bc u.s. apw:c rn>lnlffl ne.."ll.I • ~-c~d 10 t-c 1blc wi romp.-t: inm· line Is mkinlght Tuesday. Previous winners, the Avfon 
sc~~or~~,!"-ion:ll ouiluot f0t ~~~1Yi·L,~~i.:~~;11~: · staff,nnd thelrlamiliesarenoteligible. 
1995.l(O)ICCRI' ambitious. F.uJ'OflC tlon. in mkfaion to new c:bu °' Nobody eligible correctly tdentlflod last weeks plane, 
wld Jmpin wlll h:we dcvclof'c:d IHI· l"IU•urul olbm'Ot ion s:udlin fn· the NakaFma Kik.!ul. 
IOllOITIOUJ ~ prognins. Shunk w:matlorul ~r.i1im In $pxc wUI The Klkka o,.Yinated as an entirety Japanese 
type aJtlbilialcs will be prcsrnt in N • roninKlft link among "3lion" design, and was the only jet to tty in Japan during 
~-'------'----------=---~ Workf War II, though onty twice. tis re~emblance to ON THIS DAY IN theMessersohmittMe.262Athrew offmostreaders. I . 
AVIATION HISTORY _ _fo. ---iJ.. ·! __ 7"" 
1917- FourCuniss JN-4 '"Jennies· complete d.:iy 5 ol ~~~
their 18 day coasHc ·const flight. Flying from San ~ .. 
diego 10 Jacksonville, it is tho lirsl contlnental croi.slng :,; ,;:+...._ ·~ • 
by the U.S. Army. ~·~·},.~~-. ~.,~.'}../).,,· «' , ./ 
194tl ... The famous Oell X· 1 rocket·powemd research • (/ 'S. 
aircraft makes ils lirsl !light. 
1959 - A Kaman K·43B helir.o~ler . crewed by Major ~ 0 ,'{ ' •;: 
W.J. Davis and Caplnin W.J. Hodgson of the USAf:, &;<" -t · 
sets an a11itudo record of 29,346 feel over Bloomfield, " ' ' ~::~:~~m Mikoyan, renowned as the originator of :Y· ''~·,·"-
the MiG series ol fighter alrcralt, Is repoted dead. _,. '·~  
1972 - Day three of the Apollo 17 mission, th£ las! to , 
land o n the Moon. Alter a record 75 hour stay o n tho I (':\ "' 
lunar surface. Apollo t 7 lands on Eanh Doc. 19th. • ; \ "f/C.~-_J 
1980 -The 5001h Booing 747 is rollod oct of the Ev· ' ~ 
erett, Washln ton lant . 
8 the Avion. Decombef 9. 1987 
Titan 340 runs success streak to two ~~designed booster tests proceed on 
... ~. ·w, "'" """"'""""..,... with the rest of shuttle modifications Associated Press pounded by lhc Cltolft 111tr u pk>-
sion. the Air Fom.. was !Nb~ ID i:n 
CAPE CANAVERAL. l-'la. - heavy Miliury J)lyloods iruo sp>.."'C. 
The lbCCCIS!ul bunch of ~ spy •nd lhcy h:al'C b.."\:'n llttllmubt.in&-
s:11eUitc by the n:11lon 's man lllcy llt'CI needed fot rtCocwis-
J)O"i'Ctful rocket, which h3d been s:ina:, rommunic:llions, ruvipiion, 
;roundecl (ot 18 months. contitwcs corumw.IC3lions intcrttptions a11d 
Ille U.S. rebound fnim bJt yc:v '• for nlOl'lilOfini: romrli:u'"° with the 
sp;ICO bunch f31hucs and cnh3nccs nucle:lr ;mni agmncnt ID be li'ned 
rt:naip chances or orbi1mc a JIC.\t •ut by Prcsld... . u Rc:ig;w1 and 
b.Jcklos of more lh3n JO viul Sovictkol&r MikloilOotbxhcv. 
Wc'n:CoiftglObcY«"fbmyhcrc ~ 
f~ :.:i· IO rnan l4Ds. n..., e)Jh1p Zodrow the r~· mcmb;.'f IO rl..:ir 1hi.: Or· ti...: \·ehirk ag:iin.q the siwini; hc:u 
roctcu lite lhc Delta 2 and Ti~n -4 • Tectu'lotogy EdilOf bitrr in lhc L'\Tflt o( an emcri,:,·ncr of rttnll)~ 1hc k 'l:.1 n:lls !Jut w pply 
will rn»:c lhclr ddluu here rlCll bailout, ckctrk::il ro11ou-: tta. Ju_, li:uy po11o-n 
year 1o J¥mCh ~d miliury KENNEDY SPACE CENTER •• • Unding gfcty '11' 111 hi.: in1pro\'t'd systern: and lhc ,)rb' n's mght 
raylmds. Robert Skct, t'lc Kc:nncdy Spxc by 11 numbi!r of nll':t§IJ'a lnclud1ni; sofr,,.':ltt. 
miliWy satcllilCI. Another U.S. JJl3C'C rockt i. the 
When nwvied IJl3CC Umulcs CcnlCJ Launch Director, rcttntly modinc:11ioru: IO lhc bc:i.kc.t. !UN.I :Id· 
~ nyin1 catty b thb decade, llMCld Wl the10lidrotkttmotoru· dition of 1 s)'RC'm th:lt •·ill :Mhi$C l'hc will also:) be c.A tcnsh-crcvi-
NASA and lhc Pm~ dcdcbt IO .cmbly lest ankle wckin1 unr!sc lhc rrcw and mission cunu-olkn o( sion i.. 11...: , ')mJllC,\ j)f()C'Cd1in: lhllt 
~OUlllftlTl3nnednxketlandput lsptOCCttiti1alon11dcqUJ11cly. tire prc<1l!rc rricf lO d.:t• htt and gm'l.'rn the Shuul.! m:ainicn:ancc, 
all their spKe bunch cw in one All ICSU to thb time h:iYC lhcnr.-n bnd~s. Also bcini; C'OMiii.:tt:d Is an po:r•l'ing, 1>rcburw:-h :and bunch A S65 million, 16-SIOry·t:lll Til3n Dclu, also w:ai gro1..u\11,"\I for K\'Ct:IJ 
34 0 rockct booacd the s:itcllilc to- months bu )'t'31' by a faillil"t:., but lt 
v.-:ard • swkwwy 22.300-mllc-hich h3I rc.sumrd m"us. 
b;t<.kc1, the lhii1le. lh:it the lt'di:siJ.'llC:J sol~ mclcl ~ing hlnicr carabk 1.f !tlfcl)' Uf".'r.lli.")n~. 11loni; with ur£~ 
,)lbit S1111ud.:ay alsJlt Ind 1111 Air AntlW.cNatioNIAcron:au1lcs and 
r-orcc sutcmall S3id lhc launch •':l:. Sf!XC Adminis11:11ion pbru 10 rc-
£rtn before !he J1r11L'll')' 1986 mown for lhc Spxc Shunk:~ illl'fling a 200,000 p>und 0.-hiicr '4'C".1lli.;ot foll'C~ing al I.he Kennedy 
Cholft ,.fa uplosion, the Air Force &o be WOfkin, (inc. All mod1ftoJ UJ\'d'ng at 100 \'nou on it~ !:anding Srarc C1:1111:r. 
succcaful. sumc ~unk: nights nut June. 
T~ 1&111emtnt did no1. idcntiry !he Air Force Sttn:ury Edw.;inJ c. 
qtcJhtt, but John E. Pike. • ~<' AIJtitlge calkd the bxk· llJ.b.:ick 
110lky ,u.pcrt (ot lhc W:lShin,ton· Tiun SUC't'CSJCS nujor Sll'(li in 
~ Fate~~ of Amcticitn ~i- Aricrir:i's spxc bunch ft'C'OYCry 
cnllSb, Slid 11 IS IOOlhcr In 11 .s:ncs prognim :111 1 said th:y ckmonstr.llc 
intended 10 provi& up IO JO minu1cs ·ow op..T.1tion:ll bunch c:ip.lbili1y 
1o-.mUn1 of an all-out missile attxk. rrom bolh 1hc ~ 3nd Wcsa co.uu 
d..<>cidcd i1 nttdcJ lhr.sc rockns u • ICClklns we W01k!ns up w ttquin'd fOll. In ixldi1ion, the Or!Mtc r 11.·ill l lie.qo .-.., :ample lltt' l\'lW >'$Cnutlvc 
bxkup for n.:itior:al dtJcrue p:iy· ~-"- h:wc :in inrb1:1hlc CgJCS1 ~de. like of lilc1~ lly hund1rdJ or S)'SICrtt. 
INds in QSCsomcthins h.1rip:nod 10 Thconly stitch so far tw been :in those on C'Olnmcrri:al ai1foli.·rs. mo .. hrtr.nions :and rrornlur.11 im· 
the shuttle and it Oflkrcd P.Wlin O.rin1 inmrrcaly pixed i.'ltO iu: Olb.:r ch:anl,'CJ. incllllk moJirir:i· llfO\'cn11.•111.' th.lt h:an~ l)i,.•cn m3'lc or 
M:irkltJID dc\'Clopthc ncflTitJn4, IOl1durin&1 n:ccnt lCSI ririn;. The tion1 10 1~ Omitc r'i 1ti.·rm:il rm-
3 more powaful \'Crsion of Ilic Til3n mlsali;nmcnt did not 1fkct 1hc icst. ll'Clion ))'~t'm. Lhc lik..s llu t i1rn1btc 
l"D. lnfX1, theO.ring11illwi1hstoodlhc 
ltSI ruin& or 1he mocor whicl. only 
1:1'C A.IU'CSJ V.'21 1hc a.'C~ -· Jnd cmph:isitc our cunridcncc in 
ar.u&ht for lhc 1iLlll"I 340 1r1e, 11 1h;: 1iu nl&rnchSYJ1cntand ilt :lbil· 
w:is I~ (Of IK monlhs by lhc ity 10 bunch cri tic:ll rution.:11 Sttu· 
uplosion of one of the mcket'I in rity r'3Ytoodt. • 
Arril 1986 at Vll.nlknbcq: Air Force 
B3SC,CaJir. 
Since Cliallt"I" · it 1;35 onkml 11fOYC$ 1h.1t lhc new do!siy. i.s 11.uk· 
:iddition:ll Tib114s.brini;ins 1hc to- ing11.Tll 
t:a l to 27, and is sn:king rundins ror Sieck Wied th:ll NASA pcnonncl 
2.5 mcw-c. arc wotki1111 "4 hout tbys in 2n cf· 
The Air Fort:c abo tw onkrtd fon IO cot:1pk1C U.C modir.ntiouJ lh 
SC\'Cll Delta 2t, with options on IJ time f« 1he ncal Sr:icc Sh>.111.lc 
The redesigned rocket WUl.cd on 
Ille comcbcick nil DI V1nd..."flhn'g 
l;i<;I monih by orbiting 1 rcconn:aiJ· 
c nce saiclliic. Whhou1 the Tiun 
)40 , •nd with the spxe ifluttlc 
· w e 1re ra lly b.xk in business more: and Is n:fwbbhing 11) ~ burw:-h. lie also 5131~-d th:lt they :3fC 
now: 13id Col. L:i• ·rcfll'C L Cooch. L:tc Tit:an 2 intcn:ontincnul r:lt!J:C rt('t:ivin1 :kkq~IC time orr in.be· 
mm:n:anikr or 1111.': ~sicm Sro:e n1issild IO scm:: :ti 'fl3C'C bo)osic:rs. 1• ttn 1he tons hours so lh:u lhcrc ii 
and Miullc CC11.\Cf, "" hkh il'l('lud.:s The Cll<llltnttr IC'Cilknl also tw liule t:igli prcuurc ind sircss: on 1hc 
1hc C:irc C11n:ivml L:iuncl1 iuc:1. puimpied NASA ID rt:an io use job. 
, lie di , spell Is O\v; Gooch .JCon:rnr unm:inncdroctct.s. Redesign anll n:ttifiotion o( the 
sotid nxkct motoB is 1hc prirciJUI 
TV-Sat1 faces uncertain future 
~arnong 1hem:1nyShuul~cn­
h:ancemcnt projects under '41ly. 
These cnNncnncn11 •~ in rcsronsc 
to rttarnmcnd:itioM for W c1y :11nd 
ByMlchat/Frktd 
p:rfornu~ impc"ttmenU pro-
IC¥'-e SC'JM. 15 af"lct 11 U 112 month li1c. The S31C:lli1c ""'ill provilk four posed by the Prcsidcf11~l Comm is· 
ground in«. TV cholnnds IO Gcmuny, with rnmc sion on the Spxc Sh111 tle Chol· 
A West GcmQ'I $31cllitc (TV· The V20 mission '4'llS the KCOnd of We.qcm Europe being Ible u; n:· /t,.f~ Accident :inJ the llouie 
S:at l) faikd co deploy Ol'ICof iis S4>- night ror theAr'3nc 2 l:wncher. The cciYCthcbn»dc:i~ Comminoe on Sckno: and Tct:h· 
br arrays shortly at1er being fint mgh1 was the VIR minion The: satdli1e Ii currently con· nology. 
bunched by.,. ANnc 2 rommcn:bl whkh failed on hfay 30, 19116. The ln>llcd b)' the Gcnn:in DFVLR Amon; rrcijor ClhlrU MC cMni;rs 
booster. 1lle launch k)()t pbce in bunch vchic~ docsnotappcar 10 be Spxc~r:lltions Ccnicr. Tiic fill!CI · 1oincrcz,e lhcopcr:11ti111 lifc llnd the 
French Ouiltla, Ari:anclpxc's rr.3in ar.:IOl'inthcs.iu:lli1emalfonc1ion. liLC • ill undcreotcsts for about fi ve nwshn of ul"ety and rdi:abillty of 
bunch site. DcJpilC lhc nt:a lfuuetion, the wccts. ll's upmcd lifetime Ii the Spxc Shuulc rn:iin engines, lhc 
Sec NASA, page 9 
1bc llunch wu debyal for J salCllile tw not been (ormod 1 fail. abo!Jl 10 yc:irs. llowcvcr, thlll fi g!Jl'C lhtC<! liquld·focl p.l""'Ct pl:i.nts lh:l! 
cbys M IO raaJiy cl«tronlc ~ Oround conttOllcrl will st.ill II) may be reduced 10 the unplanned fire in sequence with the 1wo solid 
'componc:nt1 ln lhc lncrtlal 1uidancc '° ~r lhc uac.llite in hop th:l1 m:ancuvcrinJ to dcp:oy the sobr rocket botKlcts dW'ins • Shunk 
\ystem. the IObr .my will dcpk>y. The panel. A salt.!llilc 's li fetime b usu- l#Jnch. N.\SA is 1bo dc'A:loping 
• 11lo TV-S.I will be ~ lllt 1Mil11i• hu two 10bt poncls. which .Uy determined by 1he lfnount of ror cmsldcrallon • rodr:t1 wkled 
==:.-::~~Thcsi:= =~ ·~orclccuiQI ::nc".p.c:VO::r!n.~~,:''tlld~) ::..~r:!'!'.~i:.:;h Th• Nal lon;il A1•ron•utlcs and Space Administration along 
•"U Ariane'• 3'.>lh and the ~ TV.sail i.s Ewupc:'1 lint high s:tlellilc will drih out of it'u uigncd1 an O.bitcr h:uch, the irockct thnul with Morton Thlakol parsonnol lest lire a space s huttle solid 
since the launcher was returned IO JIO"'cr'Cd, dirtt1 ~ns S!IC:I· Ofbi1and will rcm:cr it uJiC lcu. providin1 lhc w:loci1y m:css:uy fot rocke1 motor 10 lost lh l!I redesigned joints and skill s . 
. EAGLE FLIGHT CENTER.~ 
LOWEST RA TES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved Flight School - ALL RATINGS . 
. * F.A.A. Written Tests (&iv~a 7 Days/Week) * 
RENTALS (WET) Per Hour 
Cl50 •••. •• ..•••..•...••..••.. •..•••• •••.•.•. $30.00 
Tomahawk ••.. •• •.....•••••••• .•••.•••..• .. $33.00 
Cl52 (10) .••••..••..•. •••••.•.••.•••••.•.••• $33.00 
Cl52 IFR (3) .••••..••.••...••...••••••••.. $33.00 
Cl52 Aero bat •.••.•••••.•..••••..••.••••.• $33.00 
Cl72 IFR (6) •..•••.•••... ••.••••.. •• .••••• $44.00 
Cl72 RG (IFRl ••••• .••••.••..••••.. •. .••• $55.00 
Warriors (2) (IFR) ....••.• •• .•••••••• •. •• $47 .00 
Super Decathlon ... .•• .••....••.•••..••••• $49.00 
Arrow (IFR) (Air Conditioned) .... ... $59.00 
Mooney (Loaded, IFR) .••••.. ••...•.••• $59.00 
Saratoga SP (Loaded) ••.•..•...••...•..• $90.00 
Seminole (Twins) (2) ... ..•..••.•••..•••• Sll0.00 
Seapl,ne (11..ake Bucc:meeri (Dual) ••• $149.00 
Beech' Baron (Twin) ••....••••.••...••••• $115.00 
Similator (AST 300 S/E & M/E) •. •••• S 16.00 
Complete Aerobatic Course (C152A) $425.00 
Primary or Advanced 
1624 Bellevue Ave. 
O. DIJto .. l«Kll Rfalo•al Alropon 
(JUJt Olf Oyde Morris • I Blcxk Sou1h Of ERAU 
255-3456 
Super Decathlon 
• Fully Aerobatic sytsems to (-4G) 
• Inverted Oil and Fuel 
• Only $49.00 .HR. 
Multi-Engine Pilots 
Insurance Requirement Change 
Fly our S.mlr.oles wl1h Onl)' ThtM: Requlremrnls: 
1.50 Hours Total Time 
JO Hours Multi Time 
10 Hours in Piper Seminole 
OR 
ISO Hours Total Time 
2S Hours Muhi Engi r'ie 
2 Hours in Seminole 
.................... -............. 
Am the road test. 
__ ,_, ... ___ ....... ,.... ... _rod . 
...  .. _ ....,......_. 
Jlffya.Mwllholpyau_ .... .,_ ... ,......""' ....... -Nldosy. ... ,._.....,.,....,,......ClwlltmU_konlhe 
........................ -Jlffya.Mat,...........,.nl ...... 
°"',,...._._ wtl1 
. (..llange )-"OUtoil with quality 
f\:nnzoi!Oil(uptoS_. 
oloil) 
• Jnstall a new Purolator oil filter 
• Lubricntc lhc whole cha.Ws 
• lnflalC tircB to proper pre98\lfC 
·Vacuum interior 
Lct-looll0.,1<> .. l!<Och.i;ffyWie 
takclhcQIOffYoutolc:ar~· 
\\C're loalcd;.:.t northolHwy. 9'lon 
-Rd. <A<rossthc ...... fromtl>C 
°"""'Mall. 
Wc chcck: ·Airfiltc.-r 
• Wiper bLidcs 
And fill: • ThmsmissOi Ouid 
• Oiffemni.11 Ouid 
· BmlteOuid 
•~'-'I' stet!rlng fluid 
•Window washer fluid 
· B.inery 
•And "1! C\'-"' wm~h 
your winc:b.\'S! 
\--~--~-~---~~~---] L $3.00 Off a Com'*"8 ~ . Jiffy Lube· Servlcel r ,____ ,,, __  ....... -..... -, •• 1!1171'"" .......... ""°'" ...... ~oOrfl'IWf <S> 
h:...Jz _,, .. -
~ ........ ·201"'-"' .......... . c..lkU7-57l3 
~---------------------
r 
I 
I 
L 
r 
j I 
I 
L 
r 
I 
I 
L 
l~M .it lifi.-.·n au\·1.-11 ooL.-.. ·.I b)' 
I mlv~ R1.l.lk. 11t.• l\'fllJlnll'IJ: )o.'\"\'ft 
:aiTr:lfl 1111\1 (\'11)1\l l'f )I\ l°•''-\1\J 
Sl.)lu"l.~ :m.l 1inl' Cc•-na Sl.• bni.· 
RG. Th."X" i;;.·• cn ,. ;tt 1,. u-.-.1 :ai llK' 
l'n'..,,>11, /\ritCN C:;11111"111~ 
NEW MONEY-SAVING 
DQU~LE 
DOMINO'S 
PIZZA 
DBLIWRr 
FRR • 
--------THE DOUBLE DARE 
l-----·- uo•_,_., ..... ._ -~~~~~~~-' 
ACE HOBBIES 
One 01 me 1..argcst selectlo "IS o r 
RADIO CONTROLLtD 
• PIH IC Mode ls • Tr1ln1 
• Dune Buggies • 601ta 
• Ah Pl1nes • Clfa 
• Art Suppllu 
In Volusia County 
10% Discount to Student~ 
l ·~ ,; · 
Across from 
Long John S1/vtu's 
~ 1.'1 S. Ridgewood M~. 
S. Daytona 76'"9180 
CASHIN 
CA LL NOW 
COMICS 
--· 
G8fY larso{tJ 
See 30lUTION, paoe 13 
'l 1 2 1tle Avfc:n OeoembeJ 9, 1987 
.. 
SPRING GRADUATES 
W:llfENlS ANTICIPATING SPRING '88 GRADUA· 
We -aca thM ~ou nu 011& )'OUt pdmiotl IRJilicaitwl a IOOfl as 
pcmitic le~ IO rct a '~limlnsy °'...Ution EnlmUon' . 1\b wiU 
bcfp °'*° J"Cl'S' completion• amooch oa:. 
We will ti)' iocomplcC.c • muy tcquCIU a we can before Nootcmbcr 13. 
PARTICIPATION IN GRADUATIOll CEREMONY 
la 8CCIOrdlnco wilh UmYCnity policy u t:aaKd in lhe Grnd!Wion Ke-. 
quircmcnb ICIC1ioa ol lhe EmbrJ·Rlddlo AaomullcaJ U1tivcrsi&7 Ca&ISos. 
cffcet.i¥O illvaciillcl)' •D audcnU wiD be maWcd 10 hml IUCCCl$f11U7 
o:npktcd all of die~ COUQICll llftd fNDCiaJ obliptlons bcfOR:S Uac:)' 
wiU be allotftd lo p;anlc:iJ*e In paduaioa ccrcmanka. ThiJ Includes .ii 
Jcpce ftlQllircd Olihl COW1C1. A audcnl'• ma ni&ht a:iunc must be com-
rbod prior to the dacllftd Lime Wt JCC1kw p'9dcs aoc dllll) iil the OffK'O ot 
Rqit&ntion Md Rccoteb in onb l<'f INt llladcftt LO p:wiicip:uc 111 Lha 
cr.aduU:ia ccranony. Su1dc.us comP:cLina •1 requited cowsc (Oishi ot 
:adcn!ic) anu ~time will be dlcibk '° p:inicip:lle in lhc nc.'t arai1u:21· 
lion ceremony. 
OFFICIAL TRANSCRIPT REQUESTS 
If a prwpoctiYC crnplorcr rcqucsu • lr.lntc:tifol fot 1 job lnicrvicw, we 
must ba¥C • wrillca r'ClqlCC from you bcCcn:s infortNiioo can bc rtlascd.. 
Siop lnlO lho Rqbualion A. Records Olricc Ofld ICC us about rcqucll 
forms. Aller )"OU k:aYC COtn(IUS.. NO REQUF.sT an be done without I 
wm1a1 JCqucslMd •S2..00 roe. if an orricbl ll:UUCrip1 b ftCCdcd. 
SIGN UP FOR JOURNALISM 
HUl.50 
Meets Tuescby and Thund:ly ot 1:30 p.m. ) ctOOilS by ftEiSlO'in& wilh 
~Hunuanilicl:Ch:ainnanbcforerraiWMioft01aecProl. Osic1holm. 
LIBRARY HOURS-FINAL EXAMS 
Fridly 12/11- 7:JQun - ll:oor-it 
.. _12/12-~-QOom-8,~ 
Sunday 12/ll-l:OOpn · I I :~ 
Moftday 12/14- 7:)Qam. • ·~ l'iadly 12JJ:S-7:3QJfn. ll:OOpn 
WcdocsdJy 12Jl6-7:ldsn. ll:OOpm 
'Jbuncby JV17-7:)(bn. S:OOpn 
CHR~AS HOLIDAY SCHEDULE 
FtOtrl De.: . II lhrouch Dec. 24 and rrom Jan. 4 Wou&h bn. 8. lhc 
Ulnry will be open from l:<Xbm until 5:00;wn, claccd weekends And 
clolN Def· ~5 lhra;pJa l . 
. 
FAA WRITTEN EXAMS 
Ernbry·Riddlc will *inisttt FM Pikll Md,4or 1ftJIN:tlW Wrium £.t. 
1111~rorlhcfoUowifts: 
I. (PA) PRIVATE P!l.Dt'·AU'flbnc 1 
2. (CA) COMMERCIALPU.OT-AltJ!biDc 
3. (flA) FLIGHT INSTRUCTION-Aifpbnc 
-4, (FOi) FUNDAMENTALSOF INSTPUC.·ALA<lruundlnsinictor 
S. (801) FUNDAMENTALS OF INST1HJCT1NG·lbsic 
6. (AGI) AJNDAMENTALSOFINSTRUCTlNG·Ad....W 
1. (AlP) AIRLINE TRANSPORTPIWT·Aitpbnc (FAR P:an !21) 
8. (ADX} AIRCRAFTOISPATCHER 
9. (ATA} AIRUNETRANSPORTPILOT·ATPAitpbnc(FAR 13S) 
10. (IRA) INSTRUM.ENTRATINO·l~Pik>tAilpbnc 
11. (FU} INSTRUMENT RATION·Ai&M lnsw:tof·Aiipbnc 
12. (IOI) INSTRUMENTRATINC-Aj&fM lnANCIOl•insuumcot 
13. (FEB) FUGHTENOINEER·Basic 
14, (FEJ) rumrr ENOINEER-Turtiojet 
IS. (FEX) AOllTENGl:"lE.ER·T\llbojcrlbsic: 
Dcttmbct ISTucsd..ly.0830 H·lll,ORW,CompJc• 
DcMnb.!t 16Wcdncld:ly,08JO ll·lll,GRWCompb 
December 11Th.usoby,08JQ H·lll, GRW,Compk.l 
Dc«mbcr ISFrKby, 0330 H· lll,ORWCcm".,._. 
- -
1988-89 FINANCIAL AID PllCKETS AVAILABLE 
The 1981-89 FizwlcQJPxkcU .-cnow •vallablclR • tl'o Anancill Aid 
OO'lco in Sp-u:incc Hall. AU awdcnU wishlrc IO ..,py IQI' tu.:ial aid for 
lb: 19&8-89 tchool yt:ll (ScpL 1988·Au11&St 1989):.ic utaud 1oollcai11lbcir 
rirwcial •id pockcl Unmcdbldy. The cb"~ rot applyina: lot RNnci.al 
Aid fotthc 1988 Falllcrm In April 15, 19'L 
FALL.SPRING 
PROCEDURE 
88189 HOUSllG SIGN-UP 
Sbldcnts intct'CSled In 9()plyin1 lot Un.IVCBily·awlllcd bousina fot lhe 
FcU and Sprins scmcACrs ot lhe 1988-89 kldcmk: 1'*" may do so lrom 
Fcbl'U3fy J-12. Dwin1 Lh:il period, Housin& Contneb will be •vailabk in 
lho Housin1 o mce, RcsMXnc:e Hall II, room 2:78 bc:twc:ca a •.m. ands p.m. 
A S95 prcp:i)·mcn1, f!Ct)'2b&c Ill lhc Cashi.::rs Office. will be n:quc:acd. 
.o.LL STUDENTS 
I. All Libt:vy rincs..-etobepclid bcf0t.: 12/9tr7~1hoC1n:ubtioa Dest. 
St&Kknu intending IO ukc an FAA Pilot Wtitta1 E•:amin:llion ore re· Al)cr 11ffl87 pbsc p:iy 11 Su.*'11Accoun11n1. 
quiltdtosisnup inOrrlC\l 0.2:0001 all caicnsion6SOOrtor'°c.umin:I· 2.Alllibnwyiicnu:~dllC 12Jl7f87·5:00p.m. 
1iondi7. l. A!l iacn1smll)Cbc~umcd:and rincsp:lidotyour diplomawillbc~ld. 
Al the time o( the ca:wnin:ition, c;ich SUll.bit muu prcscnl 1 teee:ip1 fut 
piJot cum fee, v:ilid:ltcd by 1hc C.ashicr's OO'ic:e; ll wtittal authorii.:IUcr 
(ortn si&MJ b)' An llJ'IP'UP'iatc ~ Sctcn..-c 0cpcwuncm GIOUnd 
fllillUCIOt,ot lhc failed rcsul1Sol11 JWCrlous FAA writicnu;min;ilion., :and 
JWCSCnt ~ ~non:il idcnOf10tion an A~ C.cnificaic,driva-'s licnts:, OI 
Othcrotrici;il documcnt. 
Elpl:wtion ol lppOprille fomu And pnx.cdiarcs will be livca :u &;JO 
o..m. lmnlCdi;iicly thctcafln", ~ns will COCMICfK'C Ind unless prior II• 
nnscsncnu h3:¥C bccft "'3dc, me ewninocs will not be pcnnlucd co CftlCt 
lb..,c.uminina:we:a"i1Uc~n1lsinprocras. · 
SGASKITRIP 
The Sllldcftl Oovcmmcm Auoc~ion ls spcll'1Jodn1 • .ti lrip whh Lhc 
Unlvcnil.y ol Fbid.1, BM:kt C~k;e In AllaDla, Md Rcicthura CoU .. "IC ol 
K.cn.m Ci1y. Tho uip will We pb:c Fctin.y 11·15, 1988, 11. Lhc Snow· 
ltlOC Ski Rcson in WCJI. VifJln.C. The COSl ol die &rip Includes a five 
cb7/fOL1t nisbt suy • &he &ki lodp. l'OQitd &rip chlnctcd ro.xh 
~- t•'O d:lys brukf211 :ind dinner, and a lhrQ: d;ay litt ticket. 
Fot mcn dculik, C'O:'llXt Mike O'Oricn or S1mnon Murptiy ill lhc SOA 
Omce (caL6GU) kalcdtn lhc Univcrsityc.c.cr.Spact is.Umikd! 
WE BUY USED 
, ALBUMS, CD's & CASSETTES 
138 Volu111 Ave. 
~ Block Weat of ~h Sireet 
Downtown Dav.tona -
NOURI 
Mon4My·Saturdlly 9 AM-41 PM 
8und•y Noon-5.'00 PM 
(904) 258-1420 
l'llldt 2 Uled CD'1 
lor1 new CD 
. Uled CD'1 $9.99, 
.... ,.,_, 
OUR LOW 
PfltCE 
18.1111- ...... _, __ .17.• 
'5.99 ........ _,_,, ___ , ..... 
18.1111 ....... _, __ ,sue 
~.• .. -.... -. ..:-.11• 110.1111 .. ,_,. __ , ... Sit .. ...... __ _ 
81.ANK TAPES 
10KIAIOMlo.R•_,,-.... 
10KIAXIOMlo.- --
TDKIAtoMlft.- S1•..a 
XL n to MM.- 11..11 Nd! -2 Peck S'.tl 
Muell XL Ill to Mlft.- A.II . 
FREE DELIVERY 
ITALIAN PIZZA & Fooo 
MADE BY ITALIANS -
14" pizzo •• $4.75 
16" pizza •• $6.00 
16 slice Sicillian 1hick pizzo •• $9.00 
Additionol toppings S 1.00 eoch 
9 Item Giuseppe's Special 14" · $8.50 
16" .. $10.00 
Sicillian •• $14.00 
PASTA 
LINGUINI 
LASAGNA 
MANICOTII 
CHEESEDREAD 
DREAD'STIX 
SUDS 
SALADS 
DINE IN •• T"'KE OUT •• DELIVERY 
STROMBOLI 
CALZONE 
RAVIOLI 
lf!lllRS: 
Mon. · Thurs. 
Fri. &Sa1. 
Sunday 
I 1:00 AM· 12:00 PM 
ll :OO AM · l:OOAM 
12:00 AM · 11:00 PM 
GIUSEPPE'S 
PIZZA 
1415 S.Ridgewood 
Daytona Beach 
253·0736 or 
257-2010 
CLASSIFIED 
IQlt SAU!..c-Ai "' POii""" ~­
.,, D00011 C»Cio1-4 .._ ...-ir. llf, _. _.,.,,. _ ,_ ....... SIJO nl T.i.t.I UJ. 
~._.,,_-..-.--. Wh.u6'••11106. 
SllOOuUU,...,.U. 
fOlt SAL&-S--, Miaoowo.,. ~• • •· 
.,, PO.!('flAC l&V...;s..VCff ..,i;.w. -.11-.1a.m"""...w..,nsa11ro>M 
........._'at, _ _,....,. ,.rll,_Ml 2JS•bJJt.U6f•lio..lllCl6. 
............. .aS!Mwa11 2Jl.'4J6• 
~-..1111or.66S1MOO•"-., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OO.\tl'A UX»t,A ooomv.oo. rva~ 
OOT A!'OTIID. P\TOJJI R>a YOVI ~ vn..• ,_ ... ..... ,_ .......... . 
_, 
.. ,..,, .. )'GI live ........ _, ..... 
,..., 
°"'•""-·~lholio:..dno ...... : 
lilc lhc()m.tPAl.00.\lPADOOPnYDOI " 
MS.KU.US M<CJV.VE u......,. .. x...,;n .. 
LOVI!, Tilll STAll' 
MDUU'OIRISnlASTO: 
1.-. .... s. .... ROOM~ J'ON RE., T - • ;lh i.M SISO • INM ,..,..loullt.. 
f'dillJ. 'litJ • iih ndiooa.oD .. ai1lr1,..W. LO\'l!, b ES 
.... ... , ........... ,,...., thtfl.,i;...i. ... ,., 
...... ~Uh• dcM,,.... kM1fOil..._ ;.....w.... , ... ..... ... :1o .... t<tn ,....._ , 
1......i1....,c-.~ c:oll "'e :J.t.,qo1, 
• miscellaneous 
- M..;iti.k _, \tlJ ......... 1 .... .a. Ry i. 
, re s,ww S.JA .... . ,__._ s-. 
rntloo lhe-,,. . ......... ... 
" 'N I.I l.lr llt to• •• M..,. Sri. ....... (•) Mo.no I)', ') .._!'(-..I "'1dllllk0...,. 
~Z,::n:;_~~n~ oJ,~;';..:-:"'~ :W'7"1t::~iu!"7'11~ 
Tc- ..t IWW.1 IM AoftiMlic T-. 
Ori• • ii !'!•it in 1• 'H ef .. 1 ht• 
1~1'.f:D .\ klOE:"'W!""!fl(....._ ... owo e'Sb, ~~_.Wocl ........ l
•M-~ Ciflyw lktrlC.-,T•illllo\ O..'i - • ... """'-' ....- • _..._ 
n~s. c:r ... - 1 .. -Wo_._,.., 
,w,1'°"1'»••rh~sn6. 
'87 Phoenix Yearbook 
I Pre-o-rdered books can be picked up 
·oec. t4-17, 1987 
09·00-1700 
I .I 
Phoenix/Avian Office, U.C. 2nd floor 
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:General Aviation' and airline pilots seek sky safety 
~OPA Pres.s Release W:r.11 S~t Jounul, the 260,<XX>- · we ny cvay d:ly. We nr OOcing AOPA and ALPA t':l! I f<r immc· ccn1or ATCsysicn1lkbys.· acricit klOt un211cr'..han it rt;llly is. 
member Aimaft e>oa·ncrs me! Pik>u 747s ror lhc lir1incs. l..C:3JjC'ts for dOtt. upsDding of the air inHk 
: FRCDERJ('K, MD-In M un· 
pmccdcntcd p;wtnership, ll>e: 11:1• 
t~ ~:~= i~:::!it:ti: 
k. ccblion QY Llg1 °1hc prnbkmJ rorr«:itions find llircr:ifl for Amer· CO'luol system, a rommilmeftt co a The pilot or~ni~ions point cut The joint A ')P/ /Al.PA 9d e,,. 
with Amcric11 's ai r lnln~ion in'sSIMll busincsscs. Andthclnns JNjor lnrn"w in 11irpon C":1pxi1r. th.:11 tlic funds to take lhcsc couDgesrcadets ., .... nic !.hcir Con-
c!ln be solY'Cd If the frdcruJ '°''cm· lkbys on our n:11ion 's rurrtJJ)'S csUblishn~I or 11 N:ition:tl Air ·cri1ic~ly imron:in t s.11:p1· h3s al· 
1DCdi:11c action in whine Amcric:fs 
a~i3tionpt0bkms. 
mcs11 will cnmmi1 to Lake four crill· anger us \00. Lite )'OU, it ~k:s our Tnnspottation Pel icy and in¢11L1· rcOOy been t;1iKd lhrtJUG-h nil line g~n and Scmtors and WJ:CI 
c:.I qqis.righl11w:11y.· time and CO$lJ Id money. &11 as ar. · tion ofu1,..to-<bl.c "'-c:r.lhcr d.:tn:tioo :ind aim:i.ft r~I W C$, ah.hough lhc 11 .:m tJ v.'Ofk immodiMdy on ·real 
gry as we both might be, 1hc fodcr.al equipmcnl, · lOChnoloCY lh:.t will Avi:llion Trusi Fu Ad ·rem:li~ • 
·w.:·re Amc1ic:1's airline ind srmmmcnt rduscs to lddrcss I.he .ivuf1C111LI)' ~ thc major ~ IO a 'po!iibl shell pmc' solutions co our •it nnsporuiion 
• Jn 11111kh-C1tilCm.-nt in thc Nov. 2.1 grnct2l 11vi:11jon pilot, ,- Q)'S the: :Id. pmbkm: au.sc ol faul a:'cidenu and 00 ~f· designed IO m."\kc lhc f~ral budi:~ problems.· 
Bryant brings experience to bear 
~I r Science Instructor also supports sports 
9 .. UaOr: Ba/teer 
Stal/ Reporter 
. Mr. KktunS Dr)'2nl came 10 Em· 
bfy·RWdk: eight yc.ll'J :11,'U :ind ii 
now 111'1 Assocl:itc PrtiiCl50' In ~ 
Mronlutic:ll Science dcpQruncnL 
lie ~w up in Dr:ini1, t.bu. and 
~nC'nlCtcd thcAirfotcc Rc.lm'e 
OfflC'tf Tn:ainin; COl'J" 111 the 
Uah'C'rsil)' o( New Hampshire. AflcT 
gndu:itlni Cr.:m UNll •••ith a n1ajot 
in nluntion Bryant went IO rrinwy 
Ai&ht Tr.tining in ColumM, Miss. 
Mr. Bryant then went w Enid. Okb . 
(Of nl&J11 tr.Uning. 1Cryan1 rccci\'C'd 
his winp Crom the U.S. Air 1:0l'(c i:i 
Augusz.of l9S-t. 
" Daytona 's Only Truo Nightclub" 
Technically Superior-Light Years Ahead 
701 S. Atlantic Ave. 
255·8431 
NEVER AN ADMISSION FEE 
FOR RIDDLE STUDENTS!• 
* TUESDAY - RIDDLE NIGHT Ladie• 
Pay Only S3 & Drink Free 9PM· 1 :30AM. 
Guys Always Free! 
* WEDNESDAY - Doi ar Be~r Night! 
Corona & Hleneken! 
•THURSDAY - Everybody Drinks 
Free 9PM· 12AM! 
* FRl [:IAY & SATURDAY - Get YO<Jr 
Favorile Ori11ks Al 2 For 1 AU N ile Long• 
* 
Great Clips is 
Nobody does you like WC do: 
$1 OFF haircut 
With ERAU l.D. 
Regularly $8 
* GREAT FOOD! 
* THE BEST COMEDY SHOWS 
* Guaranteed Reservat ions With 
Visa or Mastercard Call 673-0161 
Corner of A 1 A & Granada Blvd. 
Ormond Beach 
This Week Only JUDY TENUTA * 
• SUNDAY BLOODY SUNDAY - Radical 
Music Night! 
' E•Ol!Jlf f1M 0 tloQl'ltl - 19·21 C:0... SATELLITE SPORTS! 
E.R.A.U. STUDENTS $2.0'J OFF WEDNESDAY NIGHT. 
* Top 20, SEC & 01g Ten College Football 
* All The Pro Football Games On Sunday 
